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2.2.4!A)-&(*+!(N&)%;&*-+D!%//%#/D!%+5!5(&(;&*-+KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKYZ!
2.2.4.1!9'-2(!;(22!(N&)%;&/!./*+?!0C3KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKYZ!
2.2.4.2!P.++*+?!=-2#%;)#2%4*5(!?(2 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKYU!
! *7!
2.2.4.3!9(/&()+!12-&!0)%+/8() KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKYU!
2.2.4.4!3+&*1-5#!@(&(;&*-+ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKY[!
2.2.4.5!O(41)%+(!/&)*==*+?KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKY[!
2.2.4.6!B*27()!/&%*+*+?!?(2/KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQG!
2.2.4.7!R44.+-=)(;*=*&%&*-+KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQG!
2.2.4.8!A'-/='%&%/(!3//%# KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQH!
2.2.4.9!$*+%/(!3//%# KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQH!
2.3!B&)%*+/KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQY!
2.3.1!](%/&!B&)%*+/ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQY!
2.3.2!"%;&()*%2!/&)%*+/ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQU!
3 +A"()3(3E3F"5(,(5+1"#$%&'()*+),+-%./ 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888DG!
3.1!C#;2*+!C21H!*/!2-;%&(5!*+!&'(!+.;2(./!%+5!4-5*8*(5!1#!='-/='-)#2%&*-+!/=(;*8*;%22#!5.)*+?!4(&%='%/(!R KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQ[!
3.2!C21HTO#;!4-5*8*;%&*-+!%+5!+.;2(%)!2-;%2*/%&*-+!5.)*+?!4(*-/*/!%+5!*+!C5;QQ!4(*-&*;T+.22!%))(/&KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSH!
3.3!C21HTO#;!4-5*8*;%&*-+!%+5!+.;2(%)!2-;%2*/%&*-+!5.)*+?!4(&%='%/(!R!%))(/&KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSY!
3.4!0'(!?(2!/'*8&!-8!C21H!*/!;%./(5!1#!*&/!='-/='-)#2%&*-+ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSZ!
3.5!O(*-/*/T/=(;*8*;*&#!-8!&'(!='-/='-)#2%&*-+!%+5!+.;2(%)!2-;%2*/%&*-+!-8!C21H KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSU!
3.6!B.44%)# KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKZG!
4 +-%./+FB)3FB)1H%&'()*+&*0+2)0"%3+),+2"()3(3 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888IJ!
4.1!R+&)-5.;&*-+ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKZF!
4.1.1!C'%=&()!M.&2*+(KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKZF!
4.2!3!=)-7*/*-+%2!4-5(2!-8!4(*-/*/ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKZI!
4.2.1!@(/;)*=&*-+!-8!&'(!4-5(2 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKZI!
4.2.2!3//.4=&*-+/!%+5!2*&()%&.)(!;-+&)*1.&*-+/!&-!&'(!*+*&*%2!4-5(2KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKZQ!
4.2.2.1!B&%)&()!$*+%/(!_!%+5!R4(F KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKZZ!
4.2.3!P(%;&*-+/!-8!&'(!4-5(2 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKZU!
4.2.3.1!P(%;&*-+/!-8!&'(!*+*&*%2!4-5(2 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUG!
4.2.3.2!R+*&*%2!O-5(2!*+!M@X!8-)4KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUG!
4.2.3.3!A%)%4(&()!B(2(;&*-+!%+5!&*4(!/()*(/KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUH!
4.3!C21H!='-/='-)#2%&*-+!%+5!C21H!%;&*7*&# KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUI!
4.4!A'-/='-)#2%&(5!/&%&(!-8!C21H!)(=2%;*+?!RXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUI!
4.4.1!O-5(2!HE!A'-/='-)#2%&*-+!1#!R4(FKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUQ!
4.4.2! P(>.*)(4(+&! -8! R4(F! <*+%/(! %;&*7*&#! 8-)! C21H! ='-/='-)#2%&*-+! %+5! +.;2(%)!2-;%2*/%&*-+ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK[G!
4.4.2.1#'()*+,-!%22(2(E!A)--8!-8!(88*;%;#KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK[H!
4.4.2.2#'()*+,-!%22(2(E!X88(;&/!-+!C21H!?(2!/'*8&KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK[H!
4.4.2.3#'()*+,-!%22(2(E!X88(;&/!-+!C21H!?(2!2-;%2*/%&*-+KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK[Y!
4.4.3!O-5(2!FE!3.&-='-/='-)#2%&*-+KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK[S!
! 7!
4.4.4! P(>.*)(4(+&! -8! C5;FU! <*+%/(! %;&*7*&#! 8-)! C21H! ='-/='-)#2%&*-+! %+5! +.;2(%)!2-;%2*/%&*-+ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK[[!
4.4.4.1#$.$*/+,-#%22(2(E!(88(;&/!-+!C21H!4-5*8*;%&*-+ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHGG!
4.4.4.2#$.$*/+,-#%22(2(E!(88(;&/!-+!C21H!2-;%2*/%&*-+KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHGF!
4.4.5!O-5(2!IE!32&()+%&*7(!$*+%/( KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHGY!
4.4.6!P(>.*)(4(+&!8-)!C5;Q!8-)!C21H!2-;%2*/%&*-+!%+5!4-5*8*;%&*-+KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHGU!
4.4.6.1#0123*1415E!(88(;&/!-+!C21H!4-5*8*;%&*-+KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHGU!
4.4.6.2#0123*1415E!(88(;&/!-+!C21H!2-;%2*/%&*-+ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHG[!
4.4.6.3!R/!C21H!='-/='-)#2%&*-+!5(=(+5(+&!-+!C5;Q!%;&*7*&#!-)!=%//%?(!*+&-!4(&%='%/(KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHHH!
4.5!R+;-)=-)%&*+?!C21H!='-/='-)#2%&*-+!%/!%!=)-&(;&*-+!4(;'%+*/4!8)-4!5(?)%5%&*-+KKKKKKKKHHI!
4.5.1.1!O-5(2!YE!C21HA!%;&/!&-!=)(7(+&!C21H!*+%;&*7%&*-+KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHHI!
4.6!B.44%)# KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHHU!
5 +-%./+%)5&%(3&'()*+0$1(*#+2"()3(3+7 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 /JK!
5.1!O-5(2!QE!]!=)(7(+&/!8.22!WX3P!%;&*7%&*-+KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHFG!
5.2!,-;%2*/%&*-+!-8!C21HKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHFQ!
5.2.1!O-5(2!SE!C21H!2-;%2*/%&*-+KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHFS!
5.2.2!X;&-=*;%22#!%2&()*+?!C21H!2-;%2*/%&*-+KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHIF!
5.3!C21H!2-;%2*/%&*-+!5.)*+?!4(*-/*/!R KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHIZ!
5.4!@*/).=&*-+!-8!&'(!(+5-?(+-./!+.;2(%)!2-;%2*/%&*-+!/(>.(+;(!*+!C21HKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHIZ!
5.4.1!C)(%&*-+!-8!&'(!L,B!4.&%+& KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHIU!
5.4.2!X88(;&!-8!4.&%&*+?!&'(!(+5-?(+-./!L,B!-8!C21H KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHI[!
5.5!X;&-=*;!2-;%2*/%&*-+!&%?/!-+!C21HKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHYF!
5.5.1!V(+()%&*-+!-8!$&67!2-;%2*/%&*-+!4.&%+&/ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHYI!
5.5.1.1!^%2*5%&*-+!-8!&'(!2-;%2*/%&*-+!4.&%+&/ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHYY!
5.5.2!A'(+-&#=(/!-8!C21H!2-;%2*/%&*-+!4.&%+&/ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHYU!
5.5.2.1!X88(;&!-8!2-;%2*/%&*-+!4.&%+&/!-+!/=-).2%&*-+KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHYU!
5.5.2.2!X88(;&!-8!2-;%2*/%&*-+!4.&%+&/!-+!C21H!='-/='-)#2%&*-+!*+!4(*-/*/KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHQI!
5.5.2.3!C#;2*+!)(5.+5%+;#KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHQZ!
5.5.2.4!X88(;&!-8!+.;2(%)!2-;%2*/%&*-+!4.&%+&/!-+!WX3P!%;&*7%&*-+KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHSG!
5.5.2.5! X88(;&! -8! %2&()*+?! C21H! +.;2(%)! 2-;%2*/%&*-+! -+! L(&H! ='-/='-)#2%&*-+! *+! %!
0123*14155#0123*141*8!1%;<?)-.+5 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHSI!
5.5.2.6! X88(;&! -8! %2&()*+?! C21H! +.;2(%)! 2-;%2*/%&*-+! -+! C5;HY! )(2(%/(! *+! %! 0123*14155#
0123*141*8!1%;<?)-.+5 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHSQ!
5.6!B.44%)# KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHSZ!
6 +-05/L+1"%"&3"+0$1(*#+2"()3(3+788888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 /IK!
6.1!3;&*7%&*-+!-8!OXL!5.)*+?!4(*-/*/KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHZG!
6.1.1!XN=)(//*-+!-8!;5;HQTZ3T`39KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHZH!
6.1.2!X88(;&/!-8!C5;HQTZ3T`39!(N=)(//*-+ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHZF!
! 7*!
6.2!X;&-=*;!C5;HY!)(2(%/(!*+!4(*-/*/!R KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHZZ!
6.2.1!C5;HYT03"S!(N=)(//*-+ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHZZ!
6.3!R4(F!%+5!WX3P KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHUQ!
6.4!R+!B.44%)#KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHUS!
7 +-)*5%$3()*+&*0+@(35$33()*8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 /MI!
7.1!"%;<?)-.+5 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHUZ!
7.2!L%&.)(!-8!&'(!C21H!4-5*8*;%&*-+ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHU[!
7.3!R+;-)=-)%&*+?!C21H!)(?.2%&*-+!*+!%+!M@X!4-5(2!-8!4(*-/*/KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHU[!
7.4!C21H!,-;%2*/%&*-+KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKH[H!
7.5!OXL!%;&*7%&*-+!%+5!C5;HY!)(2(%/(KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKH[I!
7.6!@*/;.//*-+ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKH[Q!
7.7!W.&.)(!:-)< KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKH[S!
8 +N(.%()#1&FBH 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 /GM!
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2.2 A"'B)03+
2.2.1 X"&3'+-$%'$1"+A"'B)03+
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2.2.1.2 PF)1$%&'()*+F1)')5)%+
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2.2.1.3 A(')'(5+A"'&FB&3"+=11"3'+
0Y!C141*8!/&)%*+/!:()(!%))(/&(5!*+!4(&%='%/(!1#!?)-:&'!*+!|OX0!4(5*%!*+! :'*;'! &'(! 0Y!C! =)-4-&()! */! +-&! (N=)(//(5E! C(22/! :()(! &%<(+! -.&! -8! TUGvC!/&-)%?(D!/&)(%<(5!-.&!-+!JOX0!=2%&(/K!B*+?2(!;.2&.)(/!:()(!*+-;.2%&(5!*+&-!]XA@!JOX0!4(5*%!%+5!?)-:+!&-!%+!M@!-8!I!f-7()+*?'&!%&!IGvCgK!0'*/!:%/!5*2.&(5!&-!%+!M@!-8!GKF!%+5!?)-:+!%!8.)&'()!Q!'-.)/!&-!%;'*(7(!%+!M@!-8!%)-.+5!GKUK!C(22/! :()(! /=.+! 5-:+! %+5! )(/./=(+5(5! *+! ]XA@! |OX0! 4(5*%! %+5!)(&.)+(5!&-!&'(!/'%<()K!
2.2.1.4 4"'1&0+@(33"5'()*+B=-).2%&(5! ;(22/! :()(! /;)%=(5! 8)-4! %! B=-).2%&*-+! =2%&(! %+5! /./=(+5(5!./*+?! %! &--&'=*;<! *+! HGGx,! -8! HO! /-)1*&-2! %+5! FKQ4?m4,! d#4-2#%/(D! 1(8-)(!*+;.1%&*+?!%&!IG°C!8-)!HG!4*+.&(/K!HGx,!:%/!=*=(&&(5!-+&-!%!5)*(5!]XA@!-)!O(&|!=2%&(K! B*+?2(! ;-2-+*(/! :()(! 5*//(;&(5! %+5! &'(! /=-)(/! /(=%)%&(5! ./*+?! %! B*+?()!R+/&).4(+&/!OBOYGG!&(&)%5!5*//(;&*-+!4*;)-/;-=(K!A2%&(/!:()(!&'(+!*+;.1%&(5!%&!IG°C!8-)!FTI!5%#/K!
2.2.1.5 !&*0)2+PF)1$%&'()*+0:-!4.&%&*-+/!:()(! /.88*;*(+&2#! ;2-/(! &'%&! 2*+<%?(! (88(;&/!4(%+&! &'%&! *&!:%/! .+2*<(2#! &-! 8*+5! %! /=-)(! ;-41*+*+?! &'(4! 1#! &(&)%5! 5*//(;&*-+! fC21HT`3!C')^RRE!ZGISIS!&-!ZGQGQH!%+5!(/=HTH!C')^RRE!SUZYQU!&-!SUFQSSg!B=-).2%&(5!#(%/&!;(22/! *+;.1%&(5! *+!HGGr,!-8!HO!/-)1*&-2!%+5!FKQ4?m4,!d#4-2#%/(!8-)!IG!4*+.&(/!%&!IGyCK!0'(!5*?(/&(5!;(22/!:()(!5*2.&(5!1#!HmHGGG!*+!
! YF!
:%&()! %+5! /=)(%5! -+! S! T`*/! =2%&(/D! =)-?)(//*7(2#! 5*2.&*+?! 1#! HmHGK! `*/! =2%&(/!:()(!*+;.1%&(5!%&!FQvCK!0'*/!*5(+&*8*(5!/=-)(/!;%))#*+?!&'(!`*/!4%)<()D!=-/*&*7(!8-)! C21HT`3K! 0-! *5(+&*8#! &'(! /=-)(/! 1(%)*+?! (/=HTHD! &'(! =2%&(/!:()(! )(=2*;%&(5!-+&-!]XA@!=2%&(/!%+5!*+;.1%&(5!%&!IQvCK!P(=2*;%!;-2-+*(/!&'%&!5*5!+-&!?)-:!:()(!=-/*&*7(!8-)!(/=HTH!%/!:(22K!
2.2.2 @R=+A"'B)03+
2.2.2.1 41&*3,)12&'()*+),+BX+#&3-+C-4=(&(+&!!"# $%&'! ;(22/! *+! R+-.(!".88()!:()(! &'%:(5!-+! *;(K! Hr,!-8!@L3!:%/!%55(5!=()!HQGr,!%2*>.-&K!C(22/!:()(!<(=&!-+!*;(!8-)!IG!4*+.&(/D!:*&'!/'%<*+?!%&!HQ!4*+.&(/K!C(22/!:()(!'(%&T/'-;<(5!%&!YFvC!8-)!FG!/(;-+5/!&'(+!)(&.)+(5!&-!*;(!8-)!F!4*+.&(/K!UGGr,!-8!=)(T:%)4(5!FN]0!1.88()!:%/!%55(5!&-!(%;'!%2*>.-&!%+5!;(22/!:()(!*+;.1%&(5!*+!%!/'%<()!%&!IZvC!8-)!H!'-.)K!C(22/!:()(!/=.+!5-:+!%+5!)(/./=(+5(5!*+!zQGGr,!-8!FN]0D!1(8-)(!1(*+?!/=2*&! .+(7(+2#! 1(&:((+! /(2(;&*7(! 3?%)! =2%&(/! fHGr,! %+5! QGGr,gK! A2%&(/! :()(!*+;.1%&(5!*+!IZvC!-7()+*?'&K!
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! YI!
4*+.&(/K! SGx,! -8! /&()*2(! :%&()! :%/! %55(5! &-! 5*2.&(D! &'(+! FKQx,! :%/! ./(5! %/!&(4=2%&(!*+!%!FQx,!ACP!)(%;&*-+!%/!%1-7(K!R+! /-4(!;%/(/D!:'(+! &'(!%1-7(!4(&'-5!=)-7(5!.+/.;;(//8.2D! &'(! ;-2-+#!:%/! *+-;.2%&(5! *+&-! ]XA@! 4(5*%! %+5! &'(! ;.2&.)(! /.1\(;&(5! &-! ?(+-4*;! @L3!(N&)%;&*-+!&-!=)-7*5(!%!4-)(!)(2*%12(!&(4=2%&(K!
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2.2.3 -"%%+c(3$&%(3&'()*+
2.2.3.1 7*+3('$+(22$*),%$)1"35"*'+(2&#(*#+
P&2F%"+F1"F&1&'()*+3&!&'(!=-*+&!-8!&%<*+?!&'(!/%4=2(D![GGx,!-8!;(22/!:()(!%55(5!&-!HGGx,!-8!8-)4%25('#5(!fIZs!/&-;<!/-2.&*-+gK!0'(!;(22/!:()(!/'%<(+!:*&'!8-)4%25('#5(!%&!FQyC!8-)!HQ!4*+.&(/!&'(+!/=.+!5-:+!HIGGG!)=4!8-)!F!4*+.&(/K!0'(!/.=()+%&%+&!:%/! )(4-7(5! %+5! &'(! ;(22/! )(/./=(+5(5! *+! R+! B*&.! ".88()! H! =2./! IKZs!8-)4%25('#5(D!%+5!*+;.1%&(5!%&!YyC!-7()+*?'&K!0'(!8-22-:*+?!5%#D!/%4=2(/!:()(!/=.+!HIGGG!)=4!)(/./=(+5(5!*+!H4,!R+!B*&.!".88()!H!:*&'-.&!8-)4%25('#5(K!0'*/!:%/'!:%/!)(=(%&(5!&:*;(!:*&'!QGGx,!-8!R+!B*&.!".88()!H!%+5!-+;(!:*&'!QGGx,!R+!B*&.!".88()!FK!C(22/!:()(!)(/./=(+5(5!*+!FGGx,!R+!B*&.!".88()!F!=2./!Yx,!m4,!!OX!%+5!*+;.1%&(5! %&! FQyC!:*&'! /'%<*+?! 8-)! HQ!4*+.&(/K! n#4-2#%/(!:%/! %55(5! &-! (%;'!/%4=2(! &-! GKH4?m4,! %+5! /%4=2(/! :()(! *+;.1%&(5! %&! IZyC! :*&'! /'%<*+?K!B='()-=2%/&*+?!:%/!;'(;<(5!%&!QT4*+.&(!*+&()7%2/K!M+;(!/='()-=2%/&*+?!'%/!-;;.))(5D!QGGx,!-8!R+!B*&.!".88()!F!:%/!%55(5!&-!(%;'!/%4=2(K!0'(!/%4=2(/!:()(!/=.+!%&!FQGG)=4!8-)!Q!4*+.&(/K!B.=()+%&%+&!:%/!)(4-7(5! %+5! ;(22/!:()(!:%/'(5!:*&'! %! 8.)&'()! QGGx,! R+! B*&.! ".88()! FD! 1(8-)(!
! YQ!
1(*+?! )(/./=(+5(5! *+! HQGTIGGx,! R+! B*&.! ".88()! FK! 0'(/(! /%4=2(/! :()(! &'(+!/&-)(5!%&!TFGyC!.+&*2!./(K!
O1"F&1(*#+P%(0"3+0'()4-/;*(+&*8*;! FHT:(22! /2*5(/! :()(! =)(=%)(5! 1#! %55*+?! Qx,! GKHs!=-2#2#/*+(! &-! (%;'!:(22! %+5! 2(%7*+?! %&! )--4! &(4=()%&.)(! 8-)! HG!4*+.&(/K! 0'(!/2*5(/!:()(!)*+/(5!:*&'!:%&()!%+5!5)*(5!1#!%/=*)%&*-+K!HQx,!-8!;(22!/%4=2(/!:()(!%55(5! &-! (%;'! :(22K! C(22/! :()(! 2(8&! Q! 4*+.&(/! -+! &'(! /2*5(! &'(+! %/=*)%&(5! -88K!B2*5(/!:()(!&'(+!=2.+?(5!*+&-!TFGyC!4(&'%+-2! 8-)!I!4*+.&(/!%+5!TFGyC!%;(&-+(!8-)!HG!/(;-+5/K!B2*5(/!:()(!2(8&!-+!&'(!1(+;'!&-!:%)4!.=!%+5!%;(&-+(!(7%=-)%&(K!Qx,!-8!"B3TA"B!fA"B!=2./!HG?m,!"B3g!:%/!%55(5!&-!(%;'!:(22D!1(8-)(!2(%7*+?!%&!)--4!&(4=()%&.)(!8-)!IG!4*+.&(/K!"B3TA"B!:%/!%/=*)%&(5!-88!%+5!)(=2%;(5!:*&'!Qx,!A)*4%)#!3+&*1-5#!B-2.&*-+K!B2*5(/!:()(!=2%;(5!*+!%!'.4*5*&#!;'%41()!8-)!F!'-.)/K!0'(!:(22/!:()(!:%/'(5!8-.)!&*4(/!1#!=*=(&&*+?!Qx,!-8!"B3TA"B!-+&-!(%;'!:(22D! 2(%7*+?! 8-)! Q! 4*+.&(/D! &'(+! %/=*)%&*+?! -88! &'(! /-2.&*-+K! Qx,! B(;-+5%)#!3+&*1-5#! B-2.&*-+! :%/! %55(5! &-! (%;'! :(22! %+5! /2*5(/! :()(! =2%;(5! *+&-! &'(!'.4*5*&#!;'%41()!8-)!F!'-.)/K!!0'(!:(22/!:()(!:%/'(5!8-.)!&*4(/!1#!=*=(&&*+?!Qx,!-8!"B3TA"B!-+&-!(%;'!:(22D! 2(%7*+?! 8-)! Q!4*+.&(/D! &'(+! %/=*)%&*+?! -88! &'(! /-2.&*-+K! Qx,! =5T@3AR!:%/!%55(5!&-!(%;'!:(22!%+5!&'(!/2*5(/!:()(!;-7()(5!:*&'!%!;-7()!/2*=!%+5!/(%2(5!:*&'!;2(%)!+%*2!7%)+*/'K!3+&*1-5#!/-2.&*-+/!:()(!;-4=)*/(5!-8!&'(!)(>.*)(5!%+&*1-5*(/!%&!&'(!8-22-:*+?!5*2.&*-+/!*+!"B3TA"BK!
O1(2&1H+ P"5)*0&1H+
=*'(.)0H+ @(%$'()*+ =*'(.)0H+ @(%$'()*+P%&!%+&*!&.1.2*+!fB()-&(;g! HmHGG! 3+&*!P%&!C#Q! HmHGG!P%&!%+&*T`3!fP-;'(g! HmQGG! 3+&*TP%&!C#I! HmQGG!O-./(! 3+&*! L-=H!f0'()4-W*/'()!B;*(+&*8*;g! HmQGG! 3+&*TO-./(!WR0C! HmQGG!O-./(! 3+&*! O#;!fC%41)*5?(!"*-/;*(+;(g! HmQGG! 3+&*!O-./(!C#I! HmQGG!P%11*&! 3+&*! C5;HY!fB%+&%C).dg! HmQGG! 3+&*!P%11*&!C#I! HmQGG!P%11*&! 3+&*! 03A!f0'()4-B;*(+&*8*;g! HmQGG! 3+&*!P%11*&!C#I! HmQGG!
C,6&)#*+7#OBE'6%.')-#L%=#'B#-'E<#L&<%=)-$)B$)#'(,;'B;#
4&>(*#+(2&#"3+R4%?(/! :()(! &%<(+! ./*+?! %! A'-&-4(&)*;/! /#/&(4! ;-4=)*/*+?! %!A'-&-4(&)*;/! C--2B+%=`pF! ;%4()%D! L*<-+! 0XFGGGX! *+7()&(5!4*;)-/;-=(!:*&'!
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HGG_!HKY[L3!-1\(;&*7(K! R4%?(/!:()(! &%<(+!:*&'! %! n! /()*(/! -8! HS! /&(=/! ./*+?! %!GKFx4!/&(=!/*d(!8-)!%!&-&%2!)%+?(!-8!Iµ4K!W-)!C#QD!C#I!%+5!WR0C!(N=-/.)(/!-8!H!/(;-+5!:()(!./(5D!8-)!@3AR!(N=-/.)(!-8!IGG4/!%+5!8-)!&)%+/=%)(+&D!(N=-/.)(!-8!Q4/K!
2.2.3.2 6(9"+5"%%+(2&#(*#+),+2"()3(3+
O;7+F1"FZ!AXR!/2*5(/!:()(!4%5(!./*+?!;-7()!/2*=/!%+5!?%/<(&/!&-!4%*+&%*+!/=%;(!1(&:((+!&'(4K!,-:()!;-7()!/2*=/!:()(!=)(=%)(5!%/!1(2-:!%+5!;(22/!:()(!;-7()(5!:*&'!%?%)-/(!=%5/K!0'(!?%/<(&!8-)4/!%!;'%41()!1(&:((+!&'(!.==()!%+5!2-:()!;-7()!/2*=/!&-!'-25!BAM!4(5*%!%+5!=)(7(+&!5)#*+?!-7()!&'(!5.)%&*-+!-8!&'(!*4%?*+?K!0-!=)(=%)(!&'(!;-7()!/2*=/D!AXR!:%/!5*//-27(5!*+!:%&()!&-!GKQs!%+5!HGr,!=2%;(5!-+!&'(!;-7()!/2*=K!0'(!;-7()!/2*=/!:()(!)*+/(5!*+!/&()*2(!:%&()!%+5!%22-:(5!&-!5)#K!3?%)-/(!=%5/!:()(!4%5(!1#!=*=(&&*+?!Hs!%?%)-/(! *+!A"B!1(&:((+! &:-!/2*5(/!'(25!%=%)&!1#!;-7()!/2*=/K!M+;(!/(&D!&'(/(!:()(!;.&!*+&-!=%5/!:*&'!)%d-)!%+5!/&-)(5!*+!A"B!%&!YvCK!!R+!/&)%*+/!.+5()?-*+?!:*25!&#=(!4(*-/*/D!Q4,!%2*>.-&/!-8!;(22/!:()(!&%<(+!8)-4!;.2&.)(/!IKQ!'-.)/!*+&-!/=-).2%&*-+!4(5*%!f]XA3HgK!R+!/&)%*+/!*+!:'*;'!&'(!
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! QY!
2.3 P'1&(*3+
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1+
P'1&(*3+')+(*9"3'(#&'"+5H5%(*+1"<$(1"2"*'3^+-%./+2)0(,(5&'()*3+&*0+1"<$(1"2"*'38++
2OPH5?U2+&*0+2OPH5]:<+FQSY! YOC,a,&MH,#<=,9#&G-*#H%__2bF*#,=;>cV)$%>AQQQ+HM,7WK#$&69__B,EY\># $&69[# I!Q!FQZG! YOC,a,&MH,# <=,9# &G-*# H%__2bF*# ,=;>cV)$%>AQQQ+HM,7W#
$&6>__HMHY\>#
$&6>[# I!Q!FSGI! FU7# YOC,&MH,a,K# &G-*_,=;>cV)$%>AQQQ+
HM,7WK2bF*KO4!*KH'-9__H'-JKE=M7__H'-JK&)<*__H'-JK<=,9K#
$&67__`'-#
$&67[# I!Q!FSFI! dFU7#YOC,a,&MH,K#H%__2bF*K<=,9K&)<*__H'-JKH'-9__H'-JKE=M7__H'-J#
$&67+.)&_`'-K$&69__B,EY\>#
$&67[#$&69[# I!Q!FSFG! dFU7#YOC,a,&MH,K#H%__2bF*K<=,9K&)<*__H'-JKH'-9__H'-JKE=M7__H'-J#
$&67__H'-K$&6>__HMHY\>#
$&67[#$&6>[# I!FQSZ! YOC,a,&MH,#<=,9#&G-*#H%__2bF*#,=;>cV)$%>AQQQ+HM,7W#
#$&69__B,EY\>#$&6>__HMHY\>#
$&69[#$&6>[# I!FSHU! dFU7#YOC,a,&MH,K#H%__2bF*K<=,9K#&)<*__H'-JK#H'-9__H'-JK#E=M7__H'-J#
$&67__`'-K$&69__B,EY\>K$&6>__HMHY\>#
$&67[# $&69[#
$&6>[##
I!FGFZ! FU7# YOC,aYOC# ,&MH,K#
H%__2bF*KH'-9__H'-JKE=M7__H'-JK<=,9__H'-JK&)<*__H'-JK##
1237+(G$@__S&CX07KX!1/+`O9__eXO9#
1237+Yb1##
X)$/+`O#
I!
FGFU! FU7# YOC,# aYOC,&MH,K#
H%__2bF*KH'-9__H'-JKE=M7__H'-JK<=,9__H'-JK&)<*__H'-JK##
1237+(G$@__S&CX07K#X!1/+`O9__eXO9K#$.$55_M1&6*+1.$55_U,BY\?#
M123*14155##
1237+Yb1##
X)$/+`O#
I!
IGSZ! FU7#YOC,a,&MH,K#H%__2bF*KH'-9__H'-JKE=M7__H'-JK<=,9__H'-JK&)<*__H'-JK##
1237+(G$@__S&CX07K# $.$*8__M123*+141*8__S,BY\?dK#
,(,7_`QF9VF"M%(6)W#
M123*141*8##
,(,7[##
1237+Yb1##
I!
FIHH! dFU7#YOC,a,&MH,KH%__2bF*K<=,9K&)<*__H'-JKH'-9__H'-JKE=M7__H'-J#
$.$*8__M123*+141*8__S,BY\?dK1237+(G$@__S&CX07#
M123*141*8#
1237+Yb1! I!FIHF! dFU7#YOC,a,&MH,KH%__2bF*K<=,9K&)<*__H'-JKH'-9__H'-JK#E=M7__H'-J#
$.$*8__M123*+141*8__S,BY\?dK# 1237+(G$@__S&CX07K$.$55_M1&6*+
1.$55_U,BY\?#
M123*141*8#
M123*14155#
1237+Yb1! I!FIYU! FU7#YOC,&MH,a,KH%__2bF*K#&)<*__H'-JKH'-9__H'-JK#<=,9__H'-JKE=M7__H'-JK##
1237+(G$@__S&CX07K$.$55_M1&6*+1.$55_U,BY\?#
M123*14155#
1237+Yb1! I!FIQG! FU7#YOC,&MH,a,H'-9__H'-JK#E=M7__H'-JK#<=,9__H'-JK#&)<*__H'-JK#H%__2bF*#
1237+(G$@__S&CX07#
1237+Yb1! I!FIZU! FU7#YOC,#
H'-9__H'-JK#E=M7__H'-JK#<=,9__H'-JK#&)<*__H'-JK#H%__2bF*#
1237+(G$@__S&CX07K$.$*8__MY!C9+141*8__CX07#
0Y!C141*8#
1237+Yb1! I!FQZ[! dFU7# YOC,aO&MH,K#
H%__2bF*KO4!*K<=,9K&)<*__H'-JKE=M7__H'-JKH'-9__H'-JKf&G-*fd# '()*+,-7+
(G$__CX07VY7>?JW#
'()*+,-# I!
FYQF! dFU7# YOC,a,&MH,K#
2bF*KO4!*K<=,9K&)<*__H'-JKE=M7__H'-JKH'-9__H'-JKf&G-*fd#
'()*+,-#
0123*141*8#
I!
! QQ!
1&67+CO0__CX07K$.$*8__M123*+141*8__S,BY\?K'()*+,-7+
(G$__CX07VY7>?JW#
1237+CO0!FISS! dFU7# YOC,a,&MH,K#
2bF*KO4!*K<=,9K&)<*__H'-JKE=M7__H'-JKH'-9__H'-JKf&G-*fd#
1&67+CO0__CX0K$.$*8__M123*+141*8__S,BY\?#
0123*141*8#
1237+CO0! I!FQ[Z! dFU7#YOC,a,&MH,#
2bF*K<=,9K&)<*__H'-JKH'-9__H'-JKE=M7__H'-J#
R#
<=,9K&G-*K2bF*K&)<*__H'-JKH'-9+77K75E=M7c:O__H'-J##
1237+(G$@__S&CX07K$.$*8__M123*+141*8__S,BY\?d#
0Y!C141*8#
1237+Yb1! I!
FSGG! dFU7#YOC,a,&MH,K#
2bF*K<=,9K&)<*__H'-JKH'-9__H'-JKE=M7__H'-J#
R#
<=,9K&G-*K2bF*K&)<*__H'-JKH'-9+77K75E=M7c:O__H'-J##
$.$*/+,-7K1237+(G$@__S&CX07K$.$*8__M123*+141*8__S,BY\?d#
$.$*/+,-#
0Y!C141*8#
1237+Yb1! I!Q!
FU[I! FU7#YOC,a,&MH,#H'-9__H'-JK#E=M7__H'-JK#<=,9__H'-JK#&)<*__H'-JK#H%__2bF*##
1237+(G$@__S&CX07KM1&6*+1.$5__`'-K$.$*8__M123*+141*8__S,BY\?#
M123*141*8#
M123*1415#
1237+Yb1! I!
<G:O2OPH+<G:O262I+<2a<HD6]RL++FU[Q! FU7# YOC,a,&MH,K# H%__2bF*K# O4!*K# <=,9K# &)<*__H'-JK# E=M7__H'-JK#
H'-9__H'-JK&G-*##
B.E/8_M1e07+N.E/8__U,BY\?K# MJ047+JO2>V/>/W"!X__eXO9# !-E=%;)B#
X)$)ME%=+JO2>C:#VeXO9WK#MJ,&+1237#V`'-W#
01e07N4C/8##
JO2>+!X##
0JO21237#
I!
F[GZ! FU7# YOC,a,&MH,K# H%__2bF*K# O4!*K# <=,9K# &)<*__H'-JK# E=M7__H'-JK#
H'-9__H'-JK&G-*##
B.E/8_M1e07+N.E/8__U,BY\?K# MJ047+JO2>V/>/W"!X__eXO9# !-E=%;)B#
X)$)ME%=+JO2>C:#VeXO9W#
H)E)=%ZG;%<-_MJ,&+1237#V`'-W#
01e07N4C/8##
JO2>+!X##
H)E_#0JO21237#
I!
IGHI! FU7# YOC,a,&MH,K# H%__2bF*K# O4!*K# <=,9K# &)<*__H'-JK# E=M7__H'-JK#
H'-9__H'-JK&G-*##
B.E/8_M1e07+N.E/8__U,BY\?K# MJ047+JO2>V/>/W"!X__eXO9# !-E=%;)B#
X)$)ME%=+JO2>C:#VeXO9W#
H)E)=%ZG;%<-_MJ,&+1237#V`'-WKMJ,&#1.$5#
01e07N4C/8##
0J047JO2>+!X##
H)E_# 0JO21237#
0JO21415#
I!
P'1&(*3+,)1+",,"5'3+),+%)5&%(3&'()*^+2OPH5Y:+FQSZ! YOC,a,&MH,#<=,9#&G-*#H%__2bF*#,=;>cV)$%>AQQQ+HM,7W#
#$&69__B,EY\>#$&6>__HMHY\>#
$&69[#$&6>[# Q!FSHQ! dFU7#YOC,a,&MH,K#H%__2bF*K<=,9K&)<*__H'-JKH'-9__H'-JKE=M7__H'-J#
$&67+.)&_`'-#
$&67[## Q!IGZU! dFU7#YOC,a,&MH,K#2bF*<=,9K&)<*__H'-JKH'-9__H'-JKE=M7__H'-J#
R#
<=,9K&G-*K2bF*K&)<*__H'-JKH'-9+77K75KE=M7c:O__H'-J##
$.$*/+,-7K1&67+N2FKN2F+`O__`'-K$.$*8__M123*+141*8__S,BY\?d#
$.$*/+,-#
M123*141*8#
1237+N2F*+`O#
Q!
IGZI! dFU7#YOC,a,&MH,K#2bF*<=,9K&)<*__H'-JKH'-9__H'-JKE=M7__H'-J#
R#
<=,9K&G-*K2bF*K&)<*__H'-JKH'-9+77K75KE=M7c:O__H'-J##
$.$*/+,-7K1237+`O?_`QF9K$.$*8__M123*+141*8__S,BY\?d#
$.$*/+,-#
M123*141*8#
1237+`O#
Q!
IGUH! dFU7#YOC,a,&MH,K#2bF*<=,9K&)<*__H'-JKH'-9__H'-JKE=M7__H'-J#
R#
<=,9K&G-*K2bF*K&)<*__H'-JKH'-9+77K75KE=M7c:O__H'-J##
$.$*/+,-7K1&67+N!FKN!F+`O__`QF9K$.$*8__M123*+141*8__S,BY\?d#
$.$*/+,-#
M123*141*8#
1237+N!F*+`O#
Q!
FUQU! FU7#YOC,a,&MH,K#H%__2bF*K#O4!*KH'-9__H'-JKE=M7__H'-JK&)<*__H'-JK<=,9K##
04F7+(G$7/__CX0VU"&,$E'-WK1&67+N2FKN2F+`O__`'-#
04F7+Yb1#
1237+N2F*+`O#
Q!FQYF! FU7#YOC,a,&MH,K#H%__2bF*KO4!*KH'-9__H'-JKE=M7__H'-JK&)<*__H'-JK<=,9K#
04F7+(G$7/__CX0VU"&,$E'-WK1237+`O?_`QF9#
04F7+Yb1#
1237+`O#
Q!FQQG! FU7#YOC,a,&MH,K#H%__2bF*KO4!*KH'-9__H'-JKE=M7__H'-JK&)<*__H'-JK<=,9K#
04F7+(G$7/__CX0VU"&,$E'-WK1&67+N!FKN!F+`O__`QF9#
04F7+Yb1#
1237+N!F*+`O#
Q!FUUH! FU7# YOC,a,&MH,K# H%__2bF*KO4!*KH'-9__H'-JKE=M7__H'-JK&)<*__H'-JK<=,9K#
04F7+(G$7/__CX0VU"&,$E'-WK1&67+N2FKN2F+`O__`'-K$.$*8__M123*+
M123*141*8#
1237+N2F*+`O#
Q!
! QS!
141*8__S,BY\?d#FSZY! FU7#YOC,a,&MH,K#H%__2bF*KO4!*KH'-9__H'-JKE=M7__H'-JK&)<*__H'-JK<=,9K#
#1237+`O?_`QF9K$.$*8__M123*+141*8__S,BY\?#
M123*141*8#
1237+`O#
Q!FSYG! dFU7#YOC,a,&MH,K#H%__2bF*K<=,9K&)<*__H'-JKH'-9__H'-JKE=M7__H'-J#
$.$*8__M123*+141*8__S,BY\?dK1&67+N!FKN!F+`O__`QF9#
M123*141*8#
1237+N!F*+`O#
Q!FFZF! dFU7#YOC#,#aYOC#,&MH,#H'-9__H'-JK#E=M7__H'-JK#<=,9__H'-JK#&)<*__H'-JK#
.)&#-M%7*__U,BY\#
-M%7*[# QDS!F[QF! dFU7#Y,E#,a,&MH,#
H'-9__H'-JKE=M7__H'-JK<=,9__H'-JK&)<*__H'-J#
.)&#-M%7*__U,BY\K1&67+N2FKN2F+`O__`'-#
FM%7*[#
1237+N2F*+`O#
Q!
F[YS! dFU7#Y,E#,&MH,a,#
H'-9__H'-JKE=M7__H'-JK<=,9__H'-JK&)<*__H'-J#
.)&+-M%7*__U,BY\K1237+`O?_`QF9#
-M%7*[##
1237+`O#
Q!
F[Y[! dFU7#Y,E#,a,&MH,#
H'-9__H'-JKE=M7__H'-JK<=,9__H'-JK&)<*__H'-J#
.)&+-M%7*__U,BY\K1&67+N!FKN!F+`O__`QF9#
-M%7*[#
1237+N!F*+`O#
Q!
FFIZ! FU7# YOC,# a# YOC# ,&MH,K# H%__2bF*K# &G-*K# O4!*K# H'-9__H'-JK# E=M7__H'-JK#
<=,9K#&)<*__H'-JK#
)-M7+*#
)-M7+E-# QDS!IGGZ! FU7# YOC,a,&MH,K#
H%__2bF*K&G-*KO4!*KH'-9__H'-JKE=M7__H'-JK<=,9K&)<*__H'-JK#
)-M7+*K1&67+N2F+`O_`'-#
)-M7+E-##
1237+N2F*+`O#
Q!
IGGS! FU7# YOC,a,&MH,K# H%__2bF*K&G-*KO4!*KH'-9__H'-JKE=M7__H'-JK#
<=,9K&)<*__H'-JK#
)-M7+*K1237+`O?_`QF9#
)-M7+E-#
1237+`O#
Q!
IGGU! FU7# YOC,&MH,a,K#
H%__2bF*K&G-*KO4!*KH'-9__H'-JKE=M7__H'-JK<=,9K&)<*__H'-JK#
)-M7+*K1&67+N!FKN!F+`O__`QF9#
)-M7+E-#
1237+N!F*+`O#
Q!
FFSZ! FU7# YOC,# a# YOC# ,&MH,K#
H%__2bF*K<=,9K&)<*__H'-JKE=M7__H'-JKH'-9__H'-JKf&G-*f#
-&S7@__`QF9Y\?#
-&S7@# QDS!F[IZ! FU7#YOC,&MH,a,K#H%__2bF*KO4!*KH'-9__H'-JKE=M7__H'-JK&)<*__H'-JK<=,9K#
1&67+N2FKN2F+`O__`'-K-&S7@__`QF9Y\?#
-&S7@##
1237+N2F*+`O#
Q!F[YI! FU7#YOC,K#H%__2bF*K<=,9K&)<*__H'-JKE=M7__H'-JKH'-9__H'-JKf&G-*f#
-&S7@__`QF9Y\?K#1237+`O?_`QF9#
-&S7@##
1237+`O#
Q!F[FS! FU7#YOC,a,&MH,K#H%__2bF*K<=,9K&)<*__H'-JKE=M7__H'-JKH'-9__H'-JKf&G-*f#
-&S7@__`QF9Y\?K#1&67+N!FKN!F+`O#_#`QF9#
-&S7@##
1237+N!F*+`O#
Q!FHH[! FU7#YOC,a,&MH,#
H%__2bF*K&G-*KO4!*KH'-9__H'-JKE=M7__H'-JK<=,9K&)<*__H'-JK#
B)E7c__`QF5KE=M7__N!C7+C!g+(G$@__CX07K$$.$*8_M1&6*+1.$*8+U,BYR?#
M123*141*8#
B)E7[# N!C7+
C!g+Yb1#
Q!
FHFG! FU7#YOC,a,&MH,#
H%__2bF*K&G-*KO4!*KH'-9__H'-JKE=M7__H'-JK<=,9K&)<*__H'-JK#
B)E7c__`QF5KE=M7__N!C7+C!g+(G$@__CX07K$.$55_M1&6*+1.$55+
U,BY\?K$.$*8_M1&6*+1.$*8+U,BYR?K#
M123*141*8#
M123*14155##
B)E7[# N!C7+
C!g+Yb1#
Q!
IGQZ! FU7#YOC,a,&MH,#
H%__2bF*K&G-*KO4!*KH'-9__H'-JKE=M7__H'-JK<=,9K&)<*__H'-JK#
B)E7c__`QF5KE=M7__N!C7+C!g+(G$@__CX07K$.$55_M1&6*+1.$55+
U,BY\?K$.$*8_M1&6*+1.$*8+U,BYR?K1237+N2FKN2F+`O?_`QF9#
M123*141*8#
M123*14155##
B)E7[# N!C7+
C!g+Yb1##
1237+N2F*+`O#
Q!
IGHQ! FU7#YOC,a,&MH,#
H%__2bF*K&G-*KO4!*KH'-9__H'-JKE=M7__H'-JK<=,9K&)<*__H'-JK#
B)E7c__`QF5KE=M7__N!C7+C!g+(G$@__CX07K$.$55_M1&6*+1.$55+
U,BY\?K$.$*8_M1&6*+1.$*8+U,BYR?K1237+`O?_`QF9##
#
M123*141*8#
M123*14155##
B)E7[# N!C7+
C!g+Yb1#1237+
`O#
Q!
IGHS! FU7#YOC,a,&MH,#
H%__2bF*K&G-*KO4!*KH'-9__H'-JKE=M7__H'-JK<=,9K&)<*__H'-JK#
B)E7c__`QF5KE=M7__N!C7+C!g+(G$@__CX07K$.$55_M1&6*+1.$55+
U,BY\?K$.$*8_M1&6*+1.$*8+U,BYR?K1237+N!FKN!F+`O?_`QF9# N!C7+
M123*141*8#
M123*14155##
B)E7[# N!C7+
C!g+Yb1#1237+
Q!
! QZ!
C!g+(G$@__CX07# N!F*+`O#
d(%0+'HF"+&*0+3H*5B1)*(3"0+3'1&(*3^+3'1&(*3+'&##"0+,)1+%(9"+5"%%+(2&#(*#+HZIU! FU7# YOC,a# YOC# ,&MH,K# H%__2bF*K<=,9K#
&)<*__H'-JKE=M7__H'-JKH'-9__H'-JK&G-*#
h'&.#EGM)# I!Q!H[GY! FU7# YOC,aYOC# ,&MH,K# H%__2bF*K# O4!*K# <=,9K# &)<*__H'-JK# E=M7__H'-JK#
H'-9__H'-JKf&G-*fd##
<=,9__MJ047+JO2>V/>/W"!X__eXO9# !-E=%;)B# X)$)ME%=+JO2>C:# VeXO9WK#
M=%JO27+N4C/8#VCX07W#
0J047JO2>+!X##
0JO2N4C/8#
S!
H[UI! dFU7# YOC,# a# YOC# ,&MH,K# H%__2bF*K# O4!*K# <=,9K# &)<*__H'-JK# E=M7__H'-JK#
H'-9__H'-JK&G-*#
B.E/8_M1e07+N.E/8__U,BY\?#
01e07N4C/8# S!
FGGZ! FU7# YOC,a,&MH,K# H%__2bF*K# O4!*K# <=,9K# &)<*__H'-JK# E=M7__H'-JK#
H'-9__H'-JKf&G-*fd##
<=,9__MJ047+JO2>V/>/W"!X__eXO9# !-E=%;)B# X)$)ME%=+JO2>C:# VeXO9WK#
M=%JO27+N4C/8#VCX07WK#H'-9__`QF9M+J:0+Ce37+`QF9#
`)E__1417>+J:0+2!e*K# &)<*_eXO9M+E)EX+E.+C%(,E%__2!e*K#
<=,9__E)ETR**>+eXO9#
1417>+J:0##
Ce3e2QN+J:0##
C)EX+C%(,E%##
C)ETRVH)EW#
#
0J047JO2>+!X##
0JO2N4C/8##
S!
262HI+2$'&*'3++FGQG! FU7# YOC,a,&MH,K# H%__2bF*K# O4!*K# <=,9K# &)<*__H'-JK# E=M7__H'-JK#
H'-9__H'-JKf&G-*fd##
<=,9__MJ047+JO2>V/>/W"!X__eXO9#!-E=%;)B#X)$)ME%=+JO2>C:#VeXO9WK##
CX07_#;,&#14175`O+AO#
0J047JO2>+!X##
$.$75+AO+`O#
S!
FHSH! FU7# YOC,# a# YOC,&MH,K# H%__2bF*K# O4!*K# <=,9K# &)<*__H'-JK# E=M7__H'-JK#
H'-9__H'-JKf&G-*fd##
<=,9__MJ047+JO2>V/>/W"!X__eXO9#!-E=%;)B#X)$)ME%=+JO2>C:#VeXO9W#
0J047JO2>+!X## S!
FGQI! FU7# YOC,a,&MH,K# H%__2bF*K# O4!*K# <=,9K# &)<*__H'-JK# E=M7__H'-JK#
H'-9__H'-JKf&G-*fd##
<=,9__MJ047+JO2>V/>/W"!X__eXO9# !-E=%;)B# X)$)ME%=+JO2>C:# VeXO9WK#
M=%JO27+N4C/8#VCX07WK#CX07_#;,&#14175`O+AO#
0J047JO2>+!X##
0JO2$.$75+AO+
`O#
0JO2N4C/8#
S!
262HT+2$'&*'3++FHZU! FU7# YOC,a,&MH,K#
H%__2bF*KO4!*K<=,9K&)<*__H'-JKE=M7__H'-JKH'-9__H'-JKf&G-*fd##
<=,9__MJ047+JO2>V/>/W"!X__eXO9# !-E=%;)B# X)$)ME%=+JO2>C:#
VeXO9WK#H'-9__MJ,&+$.$7>+CO3?#
0J047JO2>+!X##
0JO2$.$7>CO3?#
S!
FFHG! FU7# YOC,a,&MH,K# H%__2bF*K# O4!*K# <=,9K# &)<*__H'-JK# E=M7__H'-JK#
H'-9__H'-JKf&G-*fd#
`%(%ZG;%<-__H'-9_# MJ,&+$.$7>+CO3?K# <=,9__MJ047+
JO2>V/>/W"!X__eXO9#!-E=%;)B#X)$)ME%=+JO2>C:#VeXO9W#
H%_0J047JO2>+
!X##
0JO2$.$7>CO3?#
S!
FFHF! FU7#YOC,a,&MH,K#H%__2bF*K#O4!*K#<=,9K#&)<*__H'-JK#E=M7__H'-JK#Kf&G-*fd#
`%__MJ047+JO2>V/>/W"!X__eXO9#!-E=%;)B#X)$)ME%=+JO2>C:#VeXO9W#
`)E__H'-9_#MJ,&+$.$7>+CO3?#
H%_0J047JO2>+
!X##
H)E_0JO2$.$7>CO
3?#
S!
FFHY! FU7#YOC,a,&MH,K#H%__2bF*K#O4!*K#<=,9K#&)<*__H'-JK#E=M7__H'-JK#Kf&G-*fd#
H)E)=%ZG;%<-# L%=# H'-9_# MJ,&+$.$7>+CO3?K# <=,9__MJ047+JO2>V/>/W"#
MJ047+JO2>V/>/W"!X__eXO9#!-E=%;)B#X)$)ME%=+JO2>C:#VeXO9W#
H)E_0J047JO2>+
!X##
0JO2$.$7>CO3?#
S!
FFUQ! d# FU7# YOC,a,&MH,K# H%__2bF*K# O4!*K# <=,9K# &)<*__H'-JK# E=M7__H'-JK#
Kf&G-*fd#
$.$*8__0$&6*+141*8__S,BY\?K#
<=,9__0;M.+JO2>V>/>W"!X__eXO9K#
H)E)=%ZG;%<-#L%=#
H'-9]MJO2+$.$7>#VCO3?W+`QF9#
0123*141*8#
0J047JO2>+!X##
H)E_0JO2$.$7>CO
3?#
S!
FFUU! d# FU7# YOC,a,&MH,K# H%__2bF*K# O4!*K# <=,9K# &)<*__H'-JK# E=M7__H'-JK#
Kf&G-*fd#
0123*141*8#
0J047JO2>+!X##
S!
! QU!
$.$*8__0$&6*+141*8__S,BY\?K#
<=,9__0;M.+JO2>V>/>W"!X__eXO9#
#FIHY! dFU7# YOC,a,&MH,K# H%__2bF*K# O4!*K# <=,9K# &)<*__H'-JK# E=M7__H'-JK#
H'-9__H'-JKf&G-*fd#
$.$7>+307*O+J:0__`QF9#
$.$7>+307*O#
#
S!
FIQI! dFU7# YOC,a,&MH,K# H%__2bF*K# O4!*K# <=,9K# &)<*__H'-JK# E=M7__H'-JK#
H'-9__H'-JKf&G-*fd#
$.$7>+307*O+J:0__`QF9K$.$7>_M123*+1417>__`QF9#VF"M%(6)W#
$.$7>+307*O#
0123*1417>#
S!
FIGG! FU7# YOC,a,&MH,K# H%__2bF*K# O4!*K# <=,9K# &)<*__H'-JK# E=M7__H'-JK#
H'-9__H'-JKf&G-*fd#
$.$7>+0F7*!+J:0__`QF9#
$.$7>+0F7*!# S!
FIYH! dFU7# YOC,&MH,K# H%__2bF*K# O4!*K# <=,9K# &)<*__H'-JK# E=M7__H'-JK#
H'-9__H'-JKf&G-*fd#
$.$7>+0F7*!+J:0__`QF9K#$.$7>_M123*+1417>__`QF9#VF"M%(6)W#
$.$7>+0F7*!##
0123*1417>#
S!
!"2&(*(*#+T;=!+&*0+-')K5"*+2$'&*'3++! '()*+,-#,&%B)# '()*+,-# S!FISF! dFU7# YOC,a,&MH,K# H%__2bF*K# O4!*K# <=,9K# &)<*__H'-JK# E=M7__H'-JK#
H'-9__H'-JKf&G-*fd#
'()*+,-7+(G$__CX07VY7>?JWK)-M7+*#
)-M7+*##
'()*+,-##
S!
FIFG! FU7#YOC,a,&MH,K#H%__2bF*K<=,9K&)<*__H'-JKE=M7__H'-JKH'-9__H'-JKf&G-*f#
-&S7@__`QF9Y\?K#'()*+,-7+(G$__CX07VY7>?JW#
-&S7@#
'()*+,-#
S!FIYI! dFU7# YOC,a,&MH,K# H%__2bF*K# O4!*K# <=,9K# &)<*__H'-JK# E=M7__H'-JK#
H'-9__H'-JKf&G-*fd#
B)E7+?14U+C!g+(G$@__CX07KB)E7c__H'-5K#'()*+,-7+(G$__CX07VY7>?JW#
B)E7+?14U+Yb1#
B)E7[#
'()*8+,-+Yb1#
S!
FQHU! dFU7# YOC,a,&MH,K# H%__2bF*K# O4!*K# <=,9K# &)<*__H'-JK# E=M7__H'-JK#
H'-9__H'-JKf&G-*fd#
B)E7+?14U+Yb1#
B)E7[#
S!FIYQ! dFU7# YOC,a,&MH,K#
H%__2bF*KO4!*K<=,9K&)<*__H'-JKE=M7__H'-JKH'-9__H'-JKf&G-*fd#
'()*+,-7+(G$__CX07VY7>?JWK#B)E7c__`QF5K#E=M7__N!C7+C!g+(G$@__CX07#
N!C7+Yb1#
B)E7[#
'()*+,-+Yb1[#
S!
C,6&)#*+>#b),-E#-E=,'B-#<-).#'B#EH'-#M=%i)$E#
2.3.2 N&5'"1(&%+3'1&(*3+
!-$H)='$H',# $%&'! /&)%*+! @`Q#! :%/! ./(5! 8-)! =2%/4*5! ;-+/&).;&*-+! %+5!%4=2*8*;%&*-+K!!!
! Q[!
!
+!!
3 A"()3(3E3F"5(,(5+1"#$%&'()*+),+-%./+
3.1 -H5%(*+-%./+(3+%)5&'"0+(*+'B"+*$5%"$3+&*0+2)0(,("0+.H+FB)3FB)1H%&'()*+
3F"5(,(5&%%H+0$1(*#+2"'&FB&3"+7+C21H!*/!&'(!4-/&!*4=-)&%+&!"T;#;2*+!8-)!4(*-/*/E!&'(!5(2(&*-+!-8!C21H!=)-5.;(/!&'(!4-/&! /(7()(!(88(;&!-+!/=-).2%&*-+!%+5!-+2#! &'-/(!5-.12(!5(2(&*-+/! &'%&! *+;2.5(!
$&67[!;%./(!%!/.1/&%+&*%2!5(;)(%/(!*+!&(&)%5/!f@%'4%++!(&!%2KD!H[[Qj!V)%+5*+!%+5!P((5D!H[[IgK!P(=-)&/!5*88()!*+!&'(!(N%;&!='(+-&#=(!-8!C21H!5(2(&*-+E!V)%+5*+!)E#,&"!)(=-)&(5!%!)(/.2&!-8!ZGs!-8!-+(T/=-)(5!%/;*!:*&'!%!8(:!5#%5/D!&)*%5/!%+5!&(&)%5/D!:'*2(! @%'4%+! )E# ,&K! *+5*;%&(5! &'%&! %! /*4*2%)! =)-=-)&*-+! -8! &'(*)! $&67[! /&)%*+!8%*2(5! &-! 8-)4! %+! %/;./! %&! %22K! `-:(7()D! &'(! *4=-)&%+;(! -8! C21H! -7()! C21I! %+5!C21Y!*/!;-+/*/&(+&K!9(!'%7(!%2/-!-1/()7(5!&'%&!C21H!5(2(&*-+!'%5!%!?)(%&()!(88(;&!-+!/=-).2%&*-+!;-4=%)(5!&-!5(2(&*-+!-8!&'(!-&'()!"T&#=(!;#;2*+/!fW*?.)(!ITH!3D!"gK!3)-.+5! HUs! -8! $&67[! ;(22/! /&*22! 8-)4(5! &(&)%+.;2(%&(/D! /-! *&! /((4/! &'%&! +-!*+5*7*5.%2!;#;2*+!*/!(+&*)(2#!(//(+&*%2!8-)!/.;;(//8.2!4(*-/*/D!1.&!)%&'()!&'%&!;#;2*+!)(5.+5%+;#! -=()%&(/! 5.)*+?! 4(*-/*/! %/! :(22! %/! 4*&-/*/K! 9(! 8-.+5! &'%&! -+2#!5-.12(! ;#;2*+! 5(2(&*-+/! &'%&! *+;2.5(5! $&67[! '%5! %! ?)(%&! (88(;&! -+! /=-).2%&*-+!fW*?.)(!ITH!3D!CgD!%2&'-.?'!(7(+!*+!&'-/(!;%/(/!/-4(!&(&)%5/!:()(!=)-5.;(5K! R+!&'(! >.%5).=2(! 5(2(&*-+D! $&67[D! $&6?[D# $&69[! $&6>[! +-! &(&)%5/! :()(! =)-5.;(5!fW*?.)(!ITH!3D!"gK!M8!=%)&*;.2%)!*+&()(/&!*+!.+5()/&%+5*+?!4(*-/*/!*/!&'(!)(?.2%&*-+!-8!;#;2*+/!5.)*+?!&'(!&)%+/*&*-+!1(&:((+!4(*-/*/!R!%+5!4(*-/*/!RRD!*+!;-4=%)*/-+!&-!&'(!(+5!-8! 4*&-/*/K! @.)*+?! &'(! 4(*-/*/! RTRR! &)%+/*&*-+D! C@$! %;&*7*&#! 4./&! 1(! )(5.;(5!/.88*;*(+&2#!&-!5*/%//(412(!&'(!4(*-/*/!R!/=*+52(!%+5!;-4=2(&(!(N*&!8)-4!4(*-/*/!RK! @L3! )(=2*;%&*-+! */! +-&! )(*+*&*%&(5! 5.)*+?! &'(! /(;-+5! C21TC@$! %;&*7*&#! =(%<D!/.??(/&*+?! &'%&! &'(! 5)-=! *+! C21TC@$! %;&*7*&#! 5-(/! +-&! %22-:! )(=2*;%&*-+! -)*?*+!
! SG!
)(2*;(+/*+?K!0'(!&:-!4(*-&*;!5*7*/*-+/!%)(!5*)(;&(5!1#!&:-!5*88()(+&!;#;2*+/D!C21H!*+!4(*-/*/!R!%+5!C21I!*+!4(*-/*/!RR!fC%)2*2(!%+5!34-+D!FGGUgK!!
!
:';<=)#9+7#!8&%.3"1-&4+)//-#-)4#(+&/+#(#3-4+9)3)1-&4+*1%"-4*X#FE=,'B-#6),='B;#$G$&'B#.)&)E'%B-#P)=)#
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C,6&)#5+5#!.''"%(+&/+8$)4&1(8)*X#J)B%EGM)-#$%I)=).#'B#EH'-#$H,ME)=#,B.#,--%$',E).#MH)B%EGM)-"#0'(!%1-7(!)(/.2&/!/.??(/&!&'%&!+.;2(%)!*4=-)&!-8!C21H!1-&'!%4=2*8*(/!%+5!%;;(2()%&(/! C5;HY! )(2(%/(! 5.)*+?! 4(*-/*/! RK! 0'(! ?(+(&*;! *+&()%;&*-+! -8! &'(!2-;%2*/%&*-+!%22(2(/!-8!C21H!:*&'!&'(!WX3P!4.&%+&/D!%+5!&'(!*+;)(%/(5!/(=%)%&*-+!-8! +.;2(-2%)! 5-&/D! /.??(/&! &'%&! *+;)(%/(5! +.;2(%)! 2-;%2*/%&*-+! -8! C21H! 2(%5/! &-!*+;)(%/(5! C5;HY! )(2(%/(K! WX3P! %;&*7%&*-+! *+! &'(! 0123*141*8# 0123*14155!1%;<?)-.+5!%+5! &'(! &*4*+?!-8! &'(!+.;2(%)!5*7*/*-+/! *+! &'(!-&'():*/(!:*25! &#=(!1%;<?)-.+5D!%2/-!/((4!&-!/.??(/&!&'%&!WX3P!%;&*7%&*-+!-;;.)/!(%)2*()! *+!/&)%*+/!:*&'!*+;)(%/(5!+.;2(%)!C21HK!,-;%2*/%&*-+! -8! C21H! &-! &'(! +.;2(./!:-.25! *+;)(%/(! C@$! %;&*7*&#! %)-.+5!&'(! &%)?(&/! &'%&! *+*&*%&(! WX3P! %;&*7%&*-+D! %+5! *+;)(%/(! %;;(//! &-! &'(! +.;2(-2%)!=)-&(*+! L(&HK! R+;)(%/(5! WX3P! %;&*7%&*-+! %+5! *+;)(%/(5! L(&H! ='-/='-)#2%&*-+!
! HS[!
:-.25!)(/.2&!*+!%!?)(%&()!)(2(%/(!-8!C5;HYK!0'(!(N&)%!C5;HY!='-/='%&%/(!)(2(%/(5!:-.25!*+*&*%22#!1(!-==-/*+?!%!'*?'!C@$!%;&*7*&#!1%;<?)-.+5K!C21H!(N=-)&!%)-.+5!%+%='%/(!:-.25! 5(;)(%/(! C@$! %;&*7*&#! %+5! '(2=! &'(! C@$mC5;HY! )%&*-! &-! 5)-=!/.88*;*(+&2#!&-!%22-:!4*&-&*;!/=*+52(!5*/%//(412#K!!
! HZG!
!
!
!
6 -05/L+1"%"&3"+0$1(*#+2"()3(3+7+
6.1 =5'(9&'()*+),+A;R+0$1(*#+2"()3(3+3&!&'(!(+5!-8!4*&-/*/D!&:-!)(?.2%&-)#!+(&:-)</!4%+%?(!&'(!C5;HY!)(2(%/(!&'%&! &)*??()/! &'(! /'%)=! 5(;2*+(! *+! C@$! %;&*7*&#D! )(>.*)(5! 8-)!4*&-&*;! (N*&j! WX3P!fC5;HY!(%)2#!%+%='%/(!)(2(%/(g!%+5!OXL!f4*&-&*;!(N*&!+(&:-)<g!f@.4*&)(/;.!%+5!B%.+5()/D!FGGFgK!0'(!WX3P!+(&:-)<!%2-+(!*/!+-&!/.88*;*(+&!&-!%22-:!4*&-&*;!(N*&!f"%)5*+! %+5!34-+D! FGGHgK! C5;HY! )(2(%/(! */! &)%+/*(+&D! %+5! *+/.88*;*(+&! &-! ;%./(!/=*+52(!5*/%//(412#K!OXL!*+*&*%&(/!&'(!C@$!*+'*1*&-)/!&'%&!/&%1*2*/(!&'(!VH!/&%&(K!@.)*+?!4(*-/*/D!&'(!WX3P!+(&:-)<!%2-+(!*/!/.88*;*(+&!8-)!/=*+52(!5*/%//(412#!%+5!(N*&!8)-4!4(*-/*/!R!f$%4*(+*(;<*!(&!%2KD!FGGQj!B&()+D!FGGIgK!3! 8.)&'()! ;-+/*5()%&*-+! */! &'%&! &'(!5)-=! *+!C@$!%;&*7*&#D!:'*;'!'%==(+/!5.)*+?!4*&-&*;!(N*&D!%22-:/!@L3!)(=2*;%&*-+!-)*?*+/!&-!1(!)(2*;(+/(5!8-)!&'(!+(N&!)-.+5! -8! @L3! )(=2*;%&*-+! f@%'4%++! (&! %2KD! H[[Qj! @*882(#D! FGGYgK! 32/-D! *8! C@$!%;&*7*&#! 5)-=/! /.88*;*(+&2#D! %+5! &'(! C@$! *+'*1*&-)/! 1(;-4(! %;&*7(D! &'(! 1%2%+;(!1(&:((+! &'(/(! &:-! ;-.25! ;)-//! &'(! &')(/'-25! -8! &'(! 1*/&%12(! /#/&(4! f,-=(dT37*2(/!(&!%2KD!FGG[j!L-7%<!(&!%2KD!FGGZgD! %+5! &'(! /#/&(4!;-.25! )(&.)+! &-! &'(! 2-:!C@$! /&%12(! /&%&(K! @.)*+?! (N*&! 8)-4! 4(*-/*/! RD! &'(! WX3P! *+5.;(5! 5)-=! *+! C@$!%;&*7*&#!4./&!1(!;%)(8.22#!1%2%+;(5!&-!%22-:!&'(!/=*+52(!&-!5*/%//(412(D!1.&!+-&!&-!%22-:!)(2*;(+/*+?!-8!)(=2*;%&*-+!-)*?*+/!-)!&-!&)*??()!&'(!/#/&(4!&-!/:*&;'!/&%&(/K!!R4(FD! &'(!4(*-/*/! /=(;*8*;! <*+%/(D! */! %;&*7(! 5.)*+?! &'(!4(*-&*;! 5*7*/*-+/!%+5! '%/! -7()2%==*+?! /.1/&)%&(! /=(;*8*;*&#! &-! C@$! f`-2&! (&! %2KD! FGGZgK! R4(F!='-/='-)#2%&*-+! ;-+/(+/./! /*&(/! %)(! )(/*/&%+&! &-! C5;HY! 5(='-/='-)#2%&*-+D!.+2*<(!C@$!;-+/(+/./!/*&(/!f`-2&!(&!%2KD!FGGZgD!:'*;'!4%#!=)(7(+&!&'(!)(2*;(+/*+?!-8! )(=2*;%&*-+! -)*?*+/! %+5! %;&*7%&*-+! -8! C$R/K! O%+#! C@$! /.1/&)%&(/! '%7(! R4(F!/*&(/D! *+;2.5*+?! B*;H! fB(5?:*;<! (&! %2KD! FGGSgD! C5'H! f"-2&(! (&! %2KD! FGGFg! %+5!
! HZH!
)(=2*;%&*-+! =)-&(*+/! fC2*88-)5! (&! %2KD! FGGYgK! R8! C5;HY! )(2(%/(! */! %4=2*8*(5! 5.)*+?!4(*-/*/! RD! R4(F! ='-/='-)#2%&*-+! -8! ;()&%*+! /.1/&)%&(/! ;-.25! 4%*+&%*+! &'(*)!='-/='-)#2%&*-+! 5.)*+?! 5(;)(%/*+?! C@$! %;&*7*&#K! R4(F! :-.25! <((=! &'(!='-/='-)#2%&*-+m='-/='%&%/(! )%&*-! '*?'! -+! &'(! -7()2%==*+?! /.1/&)%&(/K! 0'*/!:-.25! )(>.*)(! &'%&! R4(F! ='-/='-)#2%&*-+! '%/! &'(! /%4(! (88(;&! %/! C@$!='-/='-)#2%&*-+!-+!&'(!/.1/&)%&(D!1.&!&'*/!*/!+-&!+(;(//%)*2#!&'(!;%/(!fB(5?:*;<!(&!%2KD!FGGSgK!OXL!*/!*+7-27(5!*+!(N*&!8)-4!4(*-/*/!RR!f3&&+()!%+5!34-+D!FGHFg!1.&!+-&!*+!4(*-/*/!R!f$%4*(+*(;<*!(&!%2KD!FGGQgK!OXL!;-4=-+(+&/!%+5!(7(+!C5;HY!+.;2(%)!(N=-)&! %)(! 5*/=(+/%12(! 8-)! 1-&'! 5*7*/*-+/D! %+5! C5;HQ! */! )(>.*)(5! 8-)! /=-)(!?(+(/*/!)%&'()!&'%+!*&/!)-2(!*+!&'(!OXL!fA%12-T`()+%+5-!(&!%2KD!FGGZgK!`-:(7()D!OXL!*/!%;&*7(!*+!*&/!)-2(!*+!&)*??()*+?!C5;HY!(N=-)&!%+5!/((4/!&-!1(!*+7-27(5!*+!)(?.2%&*+?! &'(! &*4*+?! -8! 4(*-/*/! RR! f3&&+()! %+5! 34-+D! FGHFgK! 0'*/! )%*/(/! &'(!>.(/&*-+!%/! &-!:'(&'()!OXL!%;&*7%&*-+! *+!4(*-/*/! R!:-.25! 2(%5!&-!%+! *+;)(%/(5!)(2(%/(!-8!C5;HYK!R8!/-D!:-.25!*+;)(%/(5!C5;HY!)(2(%/(!2(%5!&-!;-4=2(&(!4(*-&*;!(N*&!%+5!8-)4%&*-+!-8!5#%5/D!-)!&-!&'(!)(T*+*&*%&*-+!-8!@L3!)(=2*;%&*-+!
6.1.1 ;:F1"33()*+),+505/DEI=Ea=S+OXL!%;&*7%&*-+! *+!4(*-/*/! R!:%/! 8*)/&!%&&(4=&(5!1#!(N=)(//*-+!-8!$.$75+
AO+`O9!.+5()!&'(!JO27+78!=)-4-&()K!C5;HQ!*/!)(=)(//(5!1#!'*?'!C@$!%;&*7*&#!1#!='-/='-)#2%&*-+! fb%/=()/(+! %+5! O-)?%+D! FGGGgK! C5;HQTZ3T`39! '%/! &'(!)(=)(//*7(! C@$! ='-/='-)#2%&*-+! /*&(/! ;-+7()&(5! &-! %2%+*+(D! %+5! */! )(/*/&%+&! &-!C@$! *+'*1*&*-+! %+5! &'()(8-)(! ;-+/&*&.&*7(2#! %;&*7(K! C(22/! (N=)(//*+?! C5;HQTZ3T`3I!.+5()!&'(!V%2!=)-4-&()!%)(!7*%12(!%+5!;%=%12(!-8!;-4=2(&*+?!4*&-/*/!(7(+!*8!OXL!?(+(/!%)(!4.&%&(5!fb%/=()/(+!%+5!O-)?%+D!FGGGgK!R+!-.)!/&)%*+/D!(N=)(//*-+!-8! $.$75+AO+`O9! */! 5)*7(+! 1#! &'(! AVA@HV3,YTXP! mAV3,! /#/&(4! f"(+\%4*+! (&! %2KD!FGGIgD!&)*??()(5!1#!&'(!%55*&*-+!-8!(/&)%5*-2!&-!&'(!/=-).2%&*-+!4(5*%K!!!3! =2%/4*5! 1(%)*+?! $.$75+AO+`O9# .+5()! &'(! JO27+78! =)-4-&()! :%/!-1&%*+(5!%/!%!?*8&!8)-4!A)-8K!O-)?%+!f6CBWD!C%2*8-)+*%gK!0'(!%22(2(!:%/!*+&(?)%&(5!%&! &'(! CX07! 2-;./! *+! &'(! :*25T&#=(! /&)%*+D! %+5! &'(+! *+&)-5.;(5! *+&-! %! /&)%*+!(N=)(//*+?# 0J047JO2>+!X# 1#! ;)-//*+?! &'(! /&)%*+/K! 3! /&)%*+! 1(%)*+?! -+2#!
0J047JO2>+!X#:%/!./(5!%/!%!+(?%&*7(!;-+&)-2K!XN=)(//*-+!-8!C5;HQTZ3T`39!:%/!&)%;<(5!*+!%!4(*-&*;!;.2&.)(K!P(/.2&/!%)(!/'-:+!8-)!%55*&*-+!-8!(/&)%5*-2!&-!HrO!%&!
! HZF!
Q! '-.)/! %8&()! )(/./=(+/*-+! *+! =-&%//*.4! %;(&%&(! fW*?.)(! STHgK! "%;<?)-.+5!(N=)(//*-+! :%/! .+5(&(;&%12(! *+! .+*+5.;(5! ;.2&.)(/D! %+5! ;.2&.)(/! -8! &'(!
0J047JO2>+!X# /&)%*+! /'-:(5! +-! 5(&(;&%12(! (N=)(//*-+K! C5;HQTZ3T`39! :%/!5(&(;&%12(!%&!&:-!'-.)/!%8&()!*+5.;&*-+K!!
!
:';<=)#?+7#Q49.#)9+29#HI+)F8%)**-&4X#1<&E<=)-#%L#$)&&-#6),='B;#AVA@HV3,YTXP!AV3,;5;HQTZ3T`3I#
%=#AVA@HV3,YTXP#P)=)#'B.<$).#E%#)BE)=#()'%-'-#6G#=)-<-M)B-'%B#'B#-M%=<&,E'%B#().',#VF0T#().',W"#
1<&E<=)-#P)=)# 'B.<$).#P'EH#7µY#)-E=,.'%&K#%=#8"*s2#%L# EH)# -%&I)BEK# )EH,B%&K#M)=#(&#%L# $<&E<=)#,E#5#
H%<=-# 'BE%#F0T#().',"#0=)-)B$)#%L#1.$75+AO+`O9#P,-#,--,G).#6G#-<6i)$E'B;#PH%&)#$)&&#)RE=,$E-# E%#
F4F+0OJ!# L%&&%P).#6G#P)-E)=B#6&%E# ,B,&G-'-# <-'B;#,BE'+`O#,BE'6%.G"#3&%E-#P)=)#,&-%#M=%6).#P'EH#
,BE'+E<6<&'B"+0'(!4(*-&*;!;.2&.)(!:%/!/&)(//(5!1#!+.&)*(+&!5(=)*7%&*-+D!%+5!=)(/.4%12#!'%5! 8(:()! )(/-.);(/! &-! (N=(+5! -+! =)-&(*+! =)-5.;&*-+D! /-! &'(! 5(2%#! :%/!(N=2*;%12(K!0'(!)(/.2&/!*+5*;%&(!&'%&!C5;HQTZ3T`39!:%/!(N=)(//(5!1(&:((+!H!%+5!F!'-.)/!%8&()! *+5.;&*-+!*+!4(*-&*;!;.2&.)(/K!C5;HQTZ3T`3!:%/!+-&!=2%;(5!.+5()!&'(! C5;HQ! =)-4-&()! /-! (+5-?(+-./! (N=)(//*-+! 2(7(2/! :()(! +-&! %7%*2%12(! 8-)!;-4=%)*/-+K!
6.1.2 ;,,"5'3+),+-05/DEI=Ea=S+":F1"33()*+3!/&)%*+!1(%)*+?!0JO2$.$75+AO+`O9!0J047JO2>+!X#:%/!&(/&(5!&-!5(&()4*+(!&'(! (88(;&! -8! C5;HQ! %;&*7%&*-+! *+! 4(*-/*/! RK! 0'(! ;(22/! :()(! )(/./=(+5(5! *+!/=-).2%&*-+!4(5*%K!XN=)(//*-+!-8!C5;HQTZ3T`39!:%/!*+5.;(5!%&!QD!S!%+5!Z!'-.)/!%8&()!)(/./=(+/*-+! *+!/=-).2%&*-+!4(5*%D!1#!%55*&*-+!-8!HrO!(/&)%5*-2K!B%4=2(/!:()(!&%<(+!'%28T'-.)2#!&-!8-22-:!+.;2(%)!5*7*/*-+/K!
! HZI!
!
:';<=)#?+*##9#HI5[:5Y:+)F8%)**-&4+9)3"(*+ 1)1%"4.#3)"1)+ /&%'"1-&4+ -4+"+\+$&.%+1-')+#&.%*)X+AVA@HV3,YTXP!AV3,;5;HQTZ3T`3I#$)&&-#P)=)#'B.<$).#E%#)BE)=#()'%-'-#6G#=)-<-M)B-'%B#'B#-M%=<&,E'%B#
().',#VF0T#().',W#,B.#'B.<$).#6G#'B.<$).#6G#)-E=,.'%&#,-#.)-$='6)."#=Z+F,(M&)-#P)=)#E,S)B#L%=#'B#
-'E<#'((<B%L&<%=)-$)B$)#)I)=G#H,&L#H%<=#,B.#B<$&),=#.'I'-'%B#P,-#-$%=).#6G#4O0Q#-E,'B'B;"#788#$)&&-#
P)=)#-$%=).#,E#),$H#E'()#M%'BE"#Pb#OLE)=#**#H%<=-K#EH)#M)=$)BE,;)#%L#$)&&-#L%=('B;#.G,.-K#E)E=,.-#,B.#
(%B,.-# P)=)# $,&$<&,E)."# 788# $)&&-# P)=)# $%<BE).# L%=# ),$H# $<&E<=)"# 4'LL)=)B$)-# 'B# -M%=<&,E'%B#
! HZY!
)LL'$')B$G#6)EP))B# EH)#(%$S#,..'E'%B#$<&E<=)#,B.# EH)# E=),E()BE#$<&E<=)-#P)=)# L%<B.# 'B-';B'L'$,BE#
VMt8"85W#<-'B;#Y,BB#hH'EB)G#e#E)-E"#X/&)%5*-2!(N=)(//*-+!)(5.;(5!&'(!+.41()!-8!&(&)%+.;2(%&(!;(22/!=)-5.;(5!*+!&'(![T'-.)!=()*-5!fW*?.)(!STF!3gK!X%)2*()!%55*&*-+!-8!(/&)%5*-2!;%./(5!%!?)(%&()!(88(;&K!`-:(7()D!&'(!;.2&.)(/!:()(!(N%4*+(5!8-)!&(&)%5!8-)4%&*-+!%8&()!FF!'-.)/!%+5!2*&&2(!5*88()(+;(!:%/!/((+!fW*?.)(!STF!"gK!3!/2*?'&!*+;)(%/(!*+!4-+-+.;2(%&(/!:%/! /((+! :*&'! $.$75+AO+`O9! (N=)(//*-+D! :*&'! %! ;-+;-4*&%+&! 5(;)(%/(! *+!&(&)%+.;2(%&(/K!`-:(7()D! &'*/!:%/!+-&!/&)-+?2#!%88(;&(5!1#!&'(!&*4*+?!-8!C5;HQTZ3T`39! (N=)(//*-+! %+5! 4%#! '%7(! )(82(;&(5! &'(! (88(;&! -8! C5;HQTZ3T`39!-7()(N=)(//*-+!-+!/=-)(!8-)4%&*-+D!*+!:'*;'!C5;HQ!*/!*+7-27(5!fA%12-T`()+%+5-!(&!%2KD!FGGZgK!0'()(8-)(D!&'(!C5;HQTZ3T`39!(N=)(//*-+!%==(%)(5!&-!5(2%#D!1.&!+-&!=)(7(+&D!;-4=2(&*-+!-8!4(*-/*/D!+-)!5*5!*&!%2&()!&'(!8*+%2!=)-=-)&*-+!-8!&(&)%5/K!0-!(N%4*+(! &'(!5(2%#! 8.)&'()D! &'(!(N=()*4(+&!:%/!)(=(%&(5!:*&'!'-.)2#!/%4=2(!&%<*+?!-7()!%! 2-+?()!5.)%&*-+K!0'(!/&)%*+!1(%)*+?!0J047JO2>+!XK!1.&!+-&!
0JO2$.$75+AO+`O9!:%/!*+;2.5(5!%/!%!;-+&)-2K!C.2&.)(/!-8!0J047JO2>+!X!0JO2$.$75+
AO+`O9!%+5!0J047JO2>+!X!;(22/!:()(!*+5.;(5!&-!(+&()!4(*-/*/!1#!)(/./=(+/*-+!*+!BAM!4(5*%K! 32*>.-&/! -8! ;.2&.)(/! -8! (%;'! /&)%*+!:()(! &%<(+! 8)-4! &'(! .+*+5.;(5!4%/&()! ;.2&.)(/! %&! QD! S! %+5! Z! '-.)/! *+&-! /=-).2%&*-+! %+5! HrO! (/&)%5*-2! -)! %+!(>.*7%2(+&!7-2.4(!-8!&'(!/-27(+&D!(&'%+-2D!:%/!%55(5!fW*?.)(!STIgK!
! HZQ!
#
:';<=)#?+9##9#HI5[:5Y:+)F8%)**-&4+%)9.#)*+1)1%"4.#3)"1)+/&%'"1-&4+-4+"+HK+$&.%+1-')+#&.%*)X!
1<&E<=)-# %L# 0J047JO2>+!XK# 0JO2$.$75+AO+`O9# $)&&-# ,B.# 0J047JO2>+!X# $)&&-# P)=)# 'B.<$).# E%# )BE)=#
()'%-'-# 6G# =)-<-M)B-'%B# 'B# F0T# ().',# ,B.# 'B.<$).# 6G# )-E=,.'%&# 'B.<$).# 6G# )-E=,.'%&# %=# (%$S#
'B.<$).#6G#)EH,B%&#,E#V:W#5#VPW#?#%=#V2W#A#H%<=-#'BE%#-M%=<&,E'%B#().',"#F,(M&)-#P)=)#E,S)B#L%=#'B#
-'E<# '((<B%L&<%=)-$)B$)#H%<=&G#,B.#B<$&),=#.'I'-'%B#P,-#-$%=).#6G#4O0Q#-E,'B'B;"#C)E=,B<$&),E)-#
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! HZS!
fW*?.)(!STHgK!355*&*-+!-8!(/&)%5*-2! &-! &'(!0J047JO2>+!X! /&)%*+!5*5!+-&!%88(;&! &'(!8-)4%&*-+! -8! &(&)%+.;2(%&(/K! ! 0'*/! 5(2%#! :%/! 5(=(+5(+&! -+! $.$75+AO+`O!(N=)(//*-+K!0'(!5(2%#!4%#!1(!(N=2*;%12(!*8!C5;HQTZ3T`39!=)-5.;&*-+!*+;)(%/(5!C5;HY!)(2(%/(! *+! 4(*-/*/! RK! 0'(! ;(22/! 4%#! &%<(! 2-+?()! &-! *+;)(%/(! C@$! %;&*7*&#!/.88*;*(+&2#! &-! (+&()!4(*-/*/! RRK! `-:(7()D! C5;HY! )(2(%/(! */! 5*88*;.2&! &-! %//%#! *+!8*N(5!4(*-&*;!;(22/! f$())!(&!%2KD!FGHHgK!C5;HY!)(2(%/(!;-.25!'%7(!1((+!(N%4*+(5!*+5*)(;&2#! 1#! 2--<*+?! %&! +.;2(-2%)! 5-&! /(=%)%&*-+K! `-:(7()D! :(! %*4(5! &-!5(&()4*+(!&'(!/&%?(!-8!4(*-/*/! *+!:'*;'!&'(!5(2%#!-;;.))(5D!1(8-)(!-)!1(&:((+!&'(!5*7*/*-+/K!0'(!=)-=-)&*-+!-8!1*+.;2(%&(!;(22/!:%/!(N%4*+(5!fW*?.)(!STIgK!0'(!)(/.2&/! *+5*;%&(5!%! 2%;<!-8!/#+;')-+#! *+!&'(!;.2&.)(/D!%/!1*+.;2(%&(!;(22/!5*5!+-&!=)-5.;(! %! /*+?2(! ;2(%)! =(%<! *+! (%;'! ;.2&.)(K! `-:(7()D! *+! &'(! ;.2&.)(! %&! :'*;'!(/&)%5*-2!:%/! %55(5! %&! Q! '-.)/D! &'(! 2(7(2! -8! 1*+.;2(%&(/! )-/(! 2%&()! &'%+! *+! &'(!.+*+5.;(5! ;.2&.)(/K! 0'*/! 4%#! *+5*;%&(! &'%&! &'(! 5(2%#! &-! 4(*-/*/! ;%./(5! 1#!(N=)(//*-+!-8!C5;HQTZ3T`39!-;;.))(5!1(8-)(!%+%='%/(!-8!4(*-/*/!RK!0'(!)(/.2&/!4%#!*+5*;%&(!%!)(&.)+T&-T?)-:&'!)(/=-+/(!&-!&'(!*+5.;&*-+!-8!&'(!V%2!=)-4-&()K!`-:(7()D!&'(!5(2%#!*/!/=(;*8*;!&-!&'(!/&)%*+!1(%)*+?!0JO214175+
AO+`O! %+5! &'(! 8*+%2! =)-=-)&*-+! -8! &(&)%+.;2(%&(/! */! +-&! /&)-+?2#! %88(;&(5D!*+5*;%&*+?! &'%&! ;(22/! ;-+&*+.(! &-! ;-4=2(&(!4(*-/*/K! X%)2*()! (N=)(//*-+!-8!$.$75+
AO+`O9! 4%#! '%7(! *+5.;(5! )(2(%/(! -8! C5;HY! %+5! 5(2%#(5! (+&)#! *+&-! 4(*-/*/K!P(2(%/(5! C5;HY! :-.25! 4%<(! *&! '%)5()! 8-)! &'(! C21TC@$! &-! %;'*(7(! %! /.88*;*(+&!C@$mC5;HY!)%&*-!8-)!4(*-/*/!R!;-4=%)(5!&-!.+*+5.;(5!;(22/K!0'*/!*/!/.==-)&(5!1#!&'(!8%;&!&'%&!(%)2*()!(N=)(//*-+!'%5!&'(!?)(%&()!(88(;&K!0'(!(%)2*()!&'(!C5;HQTZ3T`39!(N=)(//*-+!-;;.))(5D!&'(!8(:()!;(22/!:-.25!'%7(!=%//(5!&'(!=-*+&!%&!:'*;'!(;&-=*;! C5;HQTZ3T`39! ;-.25! +-! 2-+?()! 5(2%#! &'(4D! 2(%5*+?! &-! %! ?)(%&()! (88(;&!:'(+!&-&%22(5!-7()!&'(!=-=.2%&*-+K!0'*/!(N=2%+%&*-+!%2/-!%;;-.+&/!8-)!&'(!*+*&*%2!%==(%)%+;(!-8! &'(! &(&)%+.;2(%&(/!+-&!1(*+?!5(2%#(5K!0'(!(%)2*(/&! &(&)%+.;2(%&(/!:-.25! )(/.2&! 8)-4! &'(! (%)2*(/&! ;(22/! &-! (+&()! 4(*-/*/K! 0'(/(! ;(22/! :-.25! '%7(!(+&()(5!4(*-/*/! )%=*52#D! %+5! ;-.25!'%7(!%2)(%5#!=%//(5! &'(!=-*+&! %&!:'*;'! &'(!=)-?)%4! :-.25! 1(! 5(2%#(5! 1#! C5;HQTZ3T`39! (N=)(//*-+K! 3! 4-)(! -=&*4%2!(N=()*4(+&! &-! 5(&()4*+(! &'*/!:-.25! 1(! &-! ./(! /#+;')-+-./! ;.2&.)(/D! *+!:'*;'!L5&UG! */!.+5()! &'(! ;-+&)-2! -8! %+-&'()! *+5.;*12(!=)-4-&()D! /.;'!%/!01e07N4C/8!/&)%*+/! fB-=<-! (&! %2KD! FGGFgK! W-);*+?! (N=)(//*-+! -8! L5&UG! :*&'! /#+;')-+*/(5!
! HZZ!
/&)%*+/!;-.25!%2/-!2*4*&!&'(!=-//*1*2*&#!-8!%!)(&.)+!&-!?)-:&'!(88(;&!f9*+&()D!FGHFgK!`-:(7()D! (N=)(//*-+! -8! C5;HQTZ3T`39! 5*5! +-&! %88(;&! &'(! =)-=-)&*-+! -8! &(&)%5/!%+5! 5#%5/! =)-5.;(5! %8&()! FF! '-.)/! *+! BAM!4(5*%D! %+5! &'(! (88(;&! -+! &*4*+?! -8!(+&)#!&-!4(*-/*/!:%/!/4%22K!0'()(8-)(!&'*/!(N=()*4(+&!:%/!+-&!=.)/.(5!8.)&'()K!!C5;HQTZ3T`39! (N=)(//*-+! */! .+%12(! &-! %88(;&! &'(! &*4*+?! -8! =)-?)(//!&')-.?'! &'(! 4(*-&*;! 5*7*/*-+/D! :'*;'! /.??(/&(5! &'%&! &'(! OXL! :%/! *+'*1*&(5!5.)*+?!4(*-/*/D! %+5! *+! %!4%++()! *+5(=(+5(+&! -8! C5;HQ!='-/='-)#2%&*-+K! B*+;(!&'*/!:-)<D!3&&+()!)E#,&"#f3&&+()!%+5!34-+D!FGHFg!(N%4*+(5!&'(!)(?.2%&*-+!-8!OXL!*+!4(*-/*/K!0'(#!;-+8*)4(5!&'%&!OXL!:%/!%;&*7%&(5! *+!4(*-/*/! RRK!0'(#! 8-.+5!%!2%;<!-8!5(=(+5(+;(!-8!%;&*7%&*-+!-+! &'(! 2-;%2*/%&*-+!-8!OXL!;-4=-+(+&/! &-! &'(!BA"D!;-+&)%)#!&-!4*&-/*/!*+!:'*;'!&'*/!*/!%!=)()(>.*/*&(!f"%)5*+!(&!%2KD!FGGGgK!0'(#D!/*4*2%)2#D!;-.25!+-&!;%./(!OXL!%;&*7%&*-+!5.)*+?!4(*-/*/!RK!!
6.2 ;5')F(5+-05/L+1"%"&3"+(*+2"()3(3+7+! $.$75+AO+`O!(N=)(//*-+!:-.25!1(!*+/.88*;*(+&!&-!&)*??()!C5;HY!)(2(%/(D!*8!&'(!OXL! */! )(=)(//(5!-)! *8! 5-:+/&)(%4!=)-&(*+/!:()(! %1/(+&! *+!4(*-/*/! RK!9(!;-+/*5()(5! (N=)(//*+?! 5-:+/&)(%4! =)-&(*+/! 5.)*+?! 4(*-/*/K! B*+;(! &'(+D! &'(!)(/.2&/!-8!3&&+()!)E#,&!f3&&+()!%+5!34-+D!FGHFg!'%7(!/.??(/&(5!&'%&!:-.25!'%7(!1((+! .+/.;;(//8.2K! 3/! &'(! O*&-&*;! XN*&! L(&:-)<! /((4(5! &-! 1(! )(/*/&%+&! &-!%;&*7%&*-+! *+! 4(*-/*/! RD! :(! ;-+/*5()(5! :%#/! -8! ;%./*+?! C5;HY! )(2(%/(! 4-)(!5*)(;&2#!*+!4(*-/*/!RK!W-)!&'*/!=.)=-/(D!:(!;-+/*5()(5!%!+.41()!-8!4.&%+&/K!!
1417>+CO3?# */! %+! %22(2(! -8! 1417>D! :'*;'! )(/;.(/! &'(! &(2-='%/(! %))(/&!;%./(5! 1#! OXL! 5(8(;&! fB'-.! (&! %2KD! FGGHgK! 0'*/! /.??(/&/! &'(! %22(2(! ;-.25!;-4=(+/%&(!&'(!*+%1*2*&#!-8!OXL!&-!1(;-4(!%;&*7(!*+!4(*-/*/!RK!1417>+CO3?!'%/!%!=-*+&!4.&%&*-+!:'*;'!)(5.;(/!&'(!C5;HYTL(&H!*+&()%;&*-+!fB'-.!(&!%2KD!FGGHgK!!
6.2.1 -05/LE4=Nf+":F1"33()*+
1417>+CO3?!:%/!(N=)(//(5!.+5()!&'(!?%2%;&-/(!=)-4-&()!./*+?!&'(!/%4(!*+5.;&*-+!4(&'-5!%/!$.$75+AO+`O9K!B&)%*+/!1(%)*+?!0JO21417>+CO3?#0J047JO2>+
!X! %+5! 0J047JO2>+!X#:()(! *+5.;(5! &-! (+&()! 4(*-/*/! 1#! )(/./=(+/*-+! *+! BAM!4(5*%D!%+5!(N=)(//*-+!-8!1417>+CO3?#:%/!*+5.;(5!1#!%55*&*-+!-8!HrO!(/&)%5*-2!%&!QD!S!%+5!Z!'-.)/!*+&-!BAM!4(5*%K!B%4=2(/!:()(!&%<(+!'-.)2#!&')-.?'!4(*-/*/!8-)!%+%2#/*/!-8!&'(!8*N(5!;(22/!1#!@3AR!/&%*+*+?!%+5!*44.+-82.-)(/;(+&!*4%?*+?K!
! HZU!
!
:';<=)#?+>#B//)#1+&/+)F8%)**-&4+&/+29#HT5]";V+&4+4.#3)"%+9-,-*-&4+ -4+"+HK+$&.%+ 1-')+#&.%*)X#
1<&E<=)-#%L#0JO21417>+CO3?#0J047JO2>+!X#,B.#0J047JO2>+!X#$)&&-#P)=)#'B.<$).#E%#)BE)=#()'%-'-#6G#
=)-<-M)B-'%B#'B#F0T#().',#,B.#'B.<$).#6G#)-E=,.'%&#%=#(%$S#'B.<$).#6G#)EH,B%&#,E#V,W#5#V6W#?#%=#V$W#
A# H%<=-# 'BE%# -M%=<&,E'%B# ().',"# F,(M&)-# P)=)# E,S)B# L%=# 'B# -'E<# '((<B%L&<%=)-$)B$)# H%<=&G# ,B.#
B<$&),=#.'I'-'%B#P,-#-$%=).#6G#4O0Q#-E,'B'B;"#788#$)&&-#,=)#$%<BE).#L%=#),$H#E'()#M%'BE"++A)(/(+;(!-8!&'(!1417>+CO3?#?(+(!.+5()!&'(!V%2!=)-4-&()!2(5!&-!%!/2*?'&!5(;)(%/(! *+! &(&)%+.;2(%&(! =)-5.;&*-+! -7()! HF! '-.)/! fW*?.)(! STYD! ;*);.2%)!4%)<()/g! ;-4=%)(5! &-! &'(! 0J047JO2>+!X# ;-+&)-2! /&)%*+! fW*?.)(! STYD! />.%)(!4%)<()/gK! 0'*/! 5(;)(%/(! -;;.))(5! *+5(=(+5(+&2#! -8! &'(! =)(/(+;(! -8! (/&)%5*-2K!
0JO2!*/!<+-:+!&-!1(!(N=)(//(5!%&!%!2-:!2(7(2!.+5()!4(*-&*;!;-+5*&*-+/D!(7(+!*+!&'(!%1/(+;(!-8!*+5.;&*-+!f$%1%;<!%+5!W(251()?D!H[UQgD!:'*;'!4%#!(N=2%*+!&'*/!)(/.2&K!355*&*-+!-8! &'(!(/&)%5*-2! 2(5! &-!%! ;2(%)()! )(5.;&*-+! *+! &(&)%+.;2(%&(!=)-5.;&*-+!
! HZ[!
-7()! %! HFT'-.)! &*4(! ;-.)/(! fW*?.)(! STYD! 8*22(5! ;*);.2%)! 4%)<()/gK! ! 355*&*-+! -8!(/&)%5*-2! &-! &'(! ;-+&)-2! /&)%*+! 2(5! &-! %! 2(//! /(7()(! )(5.;&*-+! *+! &(&)%+.;2(%&(!=)-5.;&*-+! %==%)(+&! *+! &'(! Q! %+5! Z! '-.)! %55*&*-+/! fW*?.)(! STYD! 8*22(5! />.%)(!4%)<()/gK!0'*/!4%#!1(!%!)(&.)+T&-T?)-:&'!)(/=-+/(!&-!V%2!*+5.;&*-+K!"*+.;2(%&(/!:()(! %2/-! ;-.+&(5! -7()! &'(! HF! '-.)! &*4(! ;-.)/(! fW*?.)(! STYgK! "*+.;2(%&(! ;(22/!:()(!'*?'2#!7%)*%12(D!/-!%+!(88(;&!*/!'%)5!&-!5(&()4*+(K!0'(!JO2>+!X#0JO21417>+
CO3?!/&)%*+!%==(%)(5!&-!'%7(!2-:()!1*+.;2(%&(!;-.+&/!%&!%22!/&%?(/!;-4=%)(5!&-!&'(!JO2>+!X#/&)%*+K!3/! &'*/!(88(;&!:%/!%2/-! *+5(=(+5(+&!-8!(/&)%5*-2!%55*&*-+D! *&!4%#!1(!5.(!&-!&'(!2-:!2(7(2!(N=)(//*-+!8)-4!&'(!0JO2!=)-4-&()!*+!4(*-/*/K!9(! 8-.+5! C5;HY! )(2(%/(! *+! 4(*-/*/! R! 5*88*;.2&! &-! %//(//! ./*+?!*44.+-82.-)(/;(+&! *4%?*+?K! 0'(! )(/.2&/!:()(!+-&! (%/*2#! 5(;*='()%12(K! 3! /2*?'&!*+;)(%/(!*+!%==%)(+&!C5;HY!)(2(%/(!*+!/-4(!*+5.;(5!/%4=2(/!;-.25!1(!5(&(;&(5D!1.&! ;-.25! +-&! 1(! ;-+/&).(5! %/! /*?+*8*;%+&D! ?*7(+! &'(! '*?'! 7%)*%&*-+! *+! 1-&'!*+5.;(5!%+5!+-+T*+5.;(5!/%4=2(/!fW*?.)(!STQgK!!
! HUG!
!
:';<=)# ?+5# B//)#1+ &/+ )F8%)**-&4+ &/+ 29#HT5]";V+ &4+ 29#HT+ %)3)"*)+ -4+ "+ HK+ $&.%+ 1-')+ #&.%*)X#
1<&E<=)-#%L#0JO21417>+CO3?#0J047JO2>+!X#,B.#0J047JO2>+!X#$)&&-#P)=)#'B.<$).#E%#)BE)=#()'%-'-#6G#
=)-<-M)B-'%B#'B#F0T#().',#,B.#'B.<$).#6G#)-E=,.'%&#,-#.)-$='6)."#1)&&-#P)=)#L'R).#,B.#)R,('B).#L%=#
1.$7>#&%$,&'-,E'%B#6G#'B#-'E<#'((<B%L&<%=)-$)B$)"#788#$)&&-#P)=)#$%<BE).#'B#),$H#E'()#M%'BE"#+!
! HUH!
!
:';<=)#?+?#B//)#1+&/+29#HT]";V+)F8%)**-&4+&4+D&8H+1<&E<=)-#%L#0JO21417>+CO3?#0J047JO2>+!X#
,B.#0J047JO2>+!X#$)&&-#P)=)#'B.<$).#E%#)BE)=#()'%-'-#6G#=)-<-M)B-'%B#'B#F0T#().',#,B.#'B.<$).#6G#
)-E=,.'%&# ,-# .)-$='6)."# 1)&&-# P)=)# L'R).# ,B.# )R,('B).# L%=# N%M7# -)M,=,E'%B# 6G# 'B# -'E<#
'((<B%L&<%=)-$)B$)"#788#$)&&-#P)=)#$%<BE).#'B#),$H#E'()#M%'BE"#XN%4*+%&*-+!-8!&'(!;.2&.)(/!%8&()!FF!'-.)/!*+&-!BAM!4(5*%!/'-:(5!&'%&D!*+!&'*/! ;%/(D! &'(! (88(;&! -8! *+5.;&*-+!:%/! +-&! /*4=2#! %! 5(2%#K! 0'(! FFT'-.)! ;.2&.)(/!/'-:(5! %! /&)-+?! )(5.;&*-+! *+! ;-4=2(&(5! &(&)%5/! *+! )(/=-+/(! &-! 1417>+CO3?!(N=)(//*-+K!!
! HUF!
!
:';<=)# ?+A+ B//)#1+ &/+ 29#HT5]";V+ )F8%)**-&4+ &4+ 1)1%"4.#3)"1)+ 8%&9.#1-&4X# 1<&E<=)-# %L#
0JO21417>+CO3?# 0J047JO2>+!X# ,B.# 0J047JO2>+!X# $)&&-# P)=)# 'B.<$).# E%# )BE)=# ()'%-'-# 6G#
=)-<-M)B-'%B#'B#F0T#().',#,B.#'B.<$).#6G#)-E=,.'%&#,-#.)-$='6)."#OLE)=#*>#H%<=-K#EH)#M=%M%=E'%B#%L#
$)&&-#L%=('B;#E)E=,.-#V:WK#.G,.-#VPW#,B.#(%B,.-#V2W#P)=)#$,&$<&,E)."#O-E)='-S-#'B#<MM)=#;=,MH#-H%P#
-';B'L'$,B$)#'B#.'LL)=)B$)#'B#-M%=<&,E'%B#)LL'$')B$GK#$,&$<&,E).#<-'B;#Y,BB#hH'EB)G#e#E)-E#Vl#Mm8"85K#
ll#Mm8"87K#lllMm8"887W"#eMM)=#6=,$S)E-#-H%P#$%(M,='-%B-#6)EP))B#-E=,'B-K#L%=#)EH,B%&#E=),E).#V;=)G#
! HUI!
,-E)='-SW#,B.#)-E=,.'%&#E=),E).#V6&,$S#,-E)='-S-W#-E=,'B-"#2%P)=#6=,$S)E-#-H%P#$%(M,='-%B-#6)EP))B#
,..'E'%B#,B.#(%$S#E=),E()BE"#0'(!*+5.;&*-+!-8!C5;HY0%1S!%&!&')((!5*88()(+&!/&%?(/!/'-.25!'%7(!;%.?'&!/-4(! ;(22/! 5.)*+?! (N*&! 8)-4!4(*-/*/! RD! *+!:'*;'! ;%/(! &'(! (;&-=*;! C5;HY! )(2(%/(!4%#!'%7(!=)(7(+&(5!(+&)#! *+&-!4(*-/*/! RR!%+5! *+5.;(5!&'(!=)-5.;&*-+!-8!5#%5/!8)-4!/*+?2#T5*7*5(5!;(22/K!`-:(7()D!+-+(!-8! &'(! &')((! *+5.;(5!;.2&.)(/! /'-:(5!%+! *+;)(%/(! *+! 5#%5/K! 0'(! 2-//! -8! &(&)%5/! :%/! 4%&;'(5! 1#! %+! *+;)(%/(! -8!4-+-+.;2(%&(!;(22/K!!0'*/! *+5*;%&(/! &'%&! &'(!(N&)%!C5;HY!%;&*7*&#! 8)-4!1417>+CO3?# *+5.;&*-+!%88(;&(5! &'(!C@$!%;&*7*&#!)(>.*)(5! 8-)!=)-?)(//*-+! &')-.?'!4(*-/*/! RK!V*7(+! &'(!5*88*;.2&#!*+!%//%#*+?!C5;HY!)(2(%/(!*+!&'(/(!/&)%*+/D!:(!./(5!%+!*+5*)(;&!4(&'-5!&-!;-+8*)4!&'%&!&'(!*+5.;&*-+!-8!1417>+CO3?!:%/!*+;)(%/*+?!C5;HY!%;&*7*&#K!9(!./(5! +.;2(-2%)! fL-=Hg! 5-&! /(=%)%&*-+! %/! %! 4(%/.)(! -8! C5;HY! )(2(%/(! *+!
0123*141*8# /&)%*+/"! 0123*141*8! ;.2&.)(/! .+5()?-*+?! 4(*-/*/! 5-! +-&! )(2(%/(!C5;HYD!%/! &'(!WX3P!+(&:-)<! */!+-&!%;&*7%&(5K!0'(/(!;(22/!%))(/&! *+!4(&%='%/(! R!:*&'! /'-)&! /=*+52(/! %+5! .+/(=%)%&(5! +.;2(-2*K! R8! *+5.;&*-+! -8! 0JO21417>+CO3?!;%./(5!*+;)(%/(5!C5;HY!)(2(%/(D!L-=H!/(=%)%&*-+!:-.25!1(!-1/()7(5K!
0123*141*8#0J047JO2>+!X#%+5!0JO21417>+CO3?#0123*141*8#0J047JO2>+!X!/&)%*+/!.+5()?-*+?!4(*-/*/!:()(!(N%4*+(5!8-)!+.;2(-2%)!fL-=Hg!5-&!/(=%)%&*-+!%+5!4(&%='%/(!/=*+52(/!%&!&'(!UT'-.)!&*4(!=-*+&K!3&!&'*/!=-*+&D!&'(!;(22/!/'-.25!1(!%))(/&(5! *+!4(&%='%/(! RK! W*?.)(!STUf3g! /'-:(5! &'%&! %)-.+5!HmI!-8! &'(! ;(22/!:()(! %))(/&(5! *+! 4(&%='%/(! *+! &'(! 0123*141*8# 0J047JO2>+!X# ;.2&.)(/D! %+5! *+!.+*+5.;(5!0JO21417>+CO3?# 0123*141*8# 0J047JO2>+!X# ;.2&.)(/D!:'*2(! (/&)%5*-2T*+5.;(5!;.2&.)(/!/'-:(5!4.;'!2-:()!+.41()/!-8!4(&%='%/(!R!/=*+52(/K!!W*?.)(!STU!/'-:/!&'(!=)-=-)&*-+!-8!/=2*&!+.;2(-2*K!0'(!=)-=-)&*-+!-8!/=2*&!+.;2(-2*! )(4%*+(5! 2-:! *+! 0123*141*8# 0J047JO2>+!X# %+5! .+*+5.;(5! 0JO21417>+
CO3?# 0123*141*8# 0J047JO2>+!X# ;.2&.)(/K! R+! 0JO21417>+CO3?# 0123*141*8#
0J047JO2>+!X#;.2&.)(/! *+5.;(5!%&!Y!%+5!S!'-.)/D! *+;)(%/(5!+.41()/!-8!+.;2(-2*!:()(! /=2*&K! L.;2(-2%)! /(=%)%&*-+! */! *+5*;%&*7(! -8! C5;HY! )(2(%/(! fB.22*7%+! (&! %2KD!FGGYgK!!
! HUY!
!
:';<=)# ?+/# D&8H+ *)8"%"1-&4+ -4+ #.31.%)*+ )F8%)**-4>+ 29#HT5]:PV# 1<&E<=)-# -8! AC,"FC@CFG!AV3,C@CHYT03"S!AVA@HV3,YTXP#,B.#AC,"FC@CFG!AVA@HV3,YTXP!$)&&-#P)=)#'B.<$).#E%#)BE)=#()'%-'-#
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